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-SAI MIGÜELNATIONÁI, BANK" ma do siempre. Los obreros domandaron más sueldo y como se
les fuera negado por la empresa se
declararon en huelga. Con el fio
de no causar inconveniencias al
Copferencia en Chicago.
Demócratas, Populistas y Repu-
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la Situación Política.
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OFICIALES.
Dallas, Texas, Mayo 7. Una
tercera parte de las capas en los
condados de Garza y. Denton fue-
ron destruidas por un ciclón el
Domingo último. No hubo nin
guna averia que lamentar.
Fort Dodge, lows, Mayo 7.
Una de las peores tempestades de
lluvia y truenos que se ha visto
muchos a Dos ocurrió anoche,
De donde quiera vienen informes
que ha habido inundaciones y
mucha pérdida do gatado.
Kansas City, Mo., Mayo 7. No
meno que catorce cielones se dioe
que fueron vistos ayer en el inte
rior de Kansas. Se sabe que la
casa de William Ilelfrick fué des
truida por un ciclou y él y su es-
posa quedaron sepultados en las
ruinas.
Dr. J. M. Cunningham,
Presidente:
D. T. Horkiue. Cajero; F. B.
BA8i pigs istsréi tobrt loi píiitoi
BROWN E MANZANARES CO.
Comerciantes en Abarrotes.
"-W-
Toda clase fle Implerneutos fle Agricultura.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro. N. M
Gross Blackwell y Cia.
Comercia tes por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
ana ( vimos tj tia ca
Almacenistas, Repositorio le Carros. Carrnajes. Boggles y Mh
quinaria. Dacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
Novedades Buenas para Todos.
Krank Hpnmrer,
Vioe-Prwfde.-
January, Cajero asistente.
qns I hau per large timyo.M
com bien hpi'mo
sium nte compuestos
pnui St'ñ' ras y Sefio- -
uta pro ios par
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CRISTI en
LOS R1
Nos da muchísimo gusto anunciar al público al entrsr la prima-
vera que hemos recibido el surtido mil selecto y fino de todas clases
de efectos. Los prospectos en el Territorio nunca fueron mejores y
esto nos hizo trHer un surtido mas grande que antes, y comprando en
cantidades grandes podemos obtener mejores precios y el beneficio
sera para nuestros marchantes. Nuestra zapatería es mejor y mas f-
ina que nunca. Sombreros de verano para señoras y señoritas de 50c
hasta $7.50. El surtido mas fino y bonito de cortes de seda, museli-
na, merino y percales; nadie puede competir eri calidad, estilo y pre-
cio. Hágannos una visita, es por su interés.
STROUSSE & BACHAR CH.(Los Morefios.)
Enfrente del Hotel Castañeda.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M
en
Una Facción Postula á Bryan
Pira Presidente, la Otra
Nomina sus Propios en
Candidatos.
de
AMBAS ADOPTAN BESOLUCIO- -
NES CONDENATORIAS DE LA
ADMINISTRACION ACTUAL.
El partido Populista en oa Es
tados UuidoB está dividido en dos
facciones llamándose una de ellas
la de los "verdaderos Populista"
y la otra la de los "Middle of the
Roadere,' ó sean los que van "por
medio del camino " Los princi el
pios que abocan pon los mismos:
ambas fon enemigas de las ten
dencias del actual partido Repu- -
blicano y bu fin es combatirla C.
hasta que triunfe sobre ellas la jus
ticia. La única diferencia que las
hay entre las ficciones Populistas
es el escogimiento de. candidatos.
Los verdaderos populistas, consi
derando que loa principios que
aboga Bryan son los mismoB que
defiende el Populismo, y conside
rando que solamente unidos po
drán triunfar sobro el enemigo co la
mún de todos ellos, que es el par
tido Republicano, acordaron fu al
sionarse con los Demócratas y Re
publicanos de Lincoln en la elec
ción 'residencial. Líos otros cr ra
guyeron que el partido Populista
perdería su identidad política si se
fusionaba con otros, y que para
que no sucediera esto se hacia ne-
cesario que postulara por si solo en
sus candidatos para Presidente y
vice Presidente. Debido á este
lesacuerdo, hubo dos convenció- -
nes nacionales del partido Popu
lista. Laa dos se verificaron du '
rante la semana: la délos Popu
listas netos en Sioux Falls, South
Dakota, y la de los "del medio del
amnio en Uincinatti, Ohio. Laa
dos estuvieron muy concurridas
Patterson, de Colorado, fué el Pre
sidente de la Convención de Sionx
Falls, y el escogimiento de esta
Convención para Presidente por
unanimidad fué el oampoon pía do
tieta William Jennings Bryan.
"Los del medio del camino," co
mo dejamos dicho, tuvieron su con
vención en Cinoinatti, Ohio, adop
taron un programa de principios
en favor de la libro acuñación de
a plata y el oro y en contra do los
trust-- ' i el imperialismo y el milita
rismo. Los postulados para Presi
denta y fueron los
siguientes: Para Presidente Whar
ton Barker; para vice Presidento,
Ignatius Donnely.
W. II. Shipman, de Beardley,
Min., bajo juramento dice que pa-
deció de dispepsia por veinticinco
años. Los ductores y las dieta
penas lo aliviaron. Finalm' r.t su
uhó la Kodol Dispepsia Cure y
ahora come lo que le gusta y tanto
como quiere, y se siente como hom
bro nuevo. Digiere lo quo uno
come. De venta en la Botica de
Don David, (Winters Drug Co.)
m
Tow ne purii Vice Presidente.
Los quo estaban en favor para
postulsr de una vez al cnndidiib
imra prevalecieron
y Tl'Wll, 'lo Mlllliem.lH, f UÓ el pO
talado. Towne e el Pre-ide.i- te de
Co mié Nacional I partido Repu
o huaiio J latíala, r.i) Ihüxs las
'.uestioues nacionales Towae etá
le acuerdo con los Demócratas y
los Populistas y aun en la cues-
tión do la tarifa no hace muolx
que declaró que estaba en favo
le una tarifa moderada, suficiente
para los gastos uei gooiemo, w
como la recomiendan los uomo
cratas.
Creemos que Towne sera acep
table & la Convención Demócrata
en Kansas City y que él y Bryxi
los porta estandartes ie nu
tres crandes partidos l'iue se nan
aliado para dar batalla al partid'
de Ibnna.en las elecciones ve
nideras.
II. Clark, do Chaunoey. Oa.
dice que la Salvia Hechicera Ave
llana le curó las almorranas que
habian hecho padecer jmr veinte
anos. También es una curación
expédita para las enfermedadee
rutAneas, Cuidénse de las imi
tacioties peligrosas. Do venta en
la Botica de Don David, (Winters
Drug Co.)
Ciclones é Iiiuiiduclouer
San Antonio, T xhs, Mayo
terrible tempestad azoló A la
ciudad do San Antonio A las 4esl
mafiana, causando grandes perjui
cios. El edificio de la Compafii
de Prértamos, do San Antonio, fué
demolido completamente. La pér
dida se calcula en 7o mil pesos.
La velocidad del vienlo era d
sesenta millas por hora. Dos ca- -
rros do floto fueron levantados por;
el viento de la via y pre- -
cipitados contra el tren de pasaje -
ros que venia llegando A la esta- -
cion. Afi rtiiuadamnito no hubo1
más averias que lamentar que la
público loa huelguistas ofrecieron
someter sus diferencias al arbitra
traje, pero los dueños de tranvías
carros urbanos se negaron A esto,
diciendo que ellos nada tenian
que arbitrar. Esta contestación
puso furiosos A los huelguistas v
desde luego declararon que no per
mitirían que anduviera un solo
carro ó tranvía hasta que se acoe
diera A sus demandas.
La empresa solicitó el auxilio
de las autoridades y se propuse
correr sus carros, pero este aten
tado fué resistido enérgicamente
por los huelgistaa y sus sirapati
ladores. La intervención de los
huelguistas precipitó algunas re
yertaB entre ellos y loa policías y
estos úhimos tuvieron que hacer
uso de sus armas de fuegó para
aquietar A los alborotados. En ta
las refriegas que hubo fueron he
ridos A balazos varios individuos,
algunos do los cuales no eran roA
do simplemente espectadores. Pe
ro esto no hizo desistir de su pro- -
pósito A los huelguistas quienes por
fuerza echaron abajo de loa ca-
rros A los qu. los iban A correr. A
los pasajeros qu liabiaen las tran
vías que estaban ara salir también
los hicieron abajarse y A pedradas
hioieron pedazos todos los crista r
les de los carros.
El número do huelguistas es
cosa de cuatro mil. La huelga se
comenzó el Miércoles en la maña
na y para esta fecha no solo no se
ha arreglado Bino que apenas han la
oonseguido los proprietaries correr
algunos de los carros urbanos en
los suburbios de la oiudad.
Si co se arregla cuanto antes la
lificultad, no es remoto que los
luefioa do la empresa se valgan de
algún pretexto, que no les faltará,
para hacer que MoKinley mande
fuerzas federales para que aplasten
los huelguistas. Esto tal vez
causará más efusión de sangre,
pero eso que importa para la ad- -
ministracion y las corporaciones.
LO ULTIMO DE LA HUELGA.
Por Iob últimos despachos ve.
mos que no se ha arreglado aun la
huelga de obreros en St. Louis,
Mo. Según parece los obreros es-
tán determinados A ganar en su
lucha y para conseguirlo hay pro-
babilidades de que enlisten en su
favor las simpatías de otras unió.
nes de obreros. Si no se arre
gla hoy la dificultad se cree qun la
huelga se extenderá A otras oiuda
des vecinas y que para el Lunes
no bajarán de cien mil el número
do huelguistas en San Luis, Kan
sas City y otras ciudades vecinas
m m
- Quiere ser Juez.
Un despacho de Washington
anuncia que el dia 5 del actual
Don Luís Sulzbaoher en compañía
del Senador Klkins se presentó al
Presidente MoKinley A solicitar
para si el nombramiento de Juez
para uno do loa Distritos Judicia
les de la Ila de Puerto Rico.
Asesuiato Cobarde.
El periódico de El Paso llamado
"i he News,' dico que el día
ocurrió un asesinato en sangre
fría en Sanderson, cerca de El
Paso. Un Mexicano cuyo nombre
no se supo, an-cli- A un enemig1
o n-- gó un balazo en ol pecho
medida one salía de una cantina v
lo dejó muerto en el acto. Lt vlc
tima también era Mexicano pero
los quo comunicaron la nueva al
News no supieron su nombre.
101 matador se esoapo.
Se Comió tros Docenas de
Huevos. .
Hopkins, Mo., Mayo 10. Jo
seph Bays, agrionltor y de .'iOaflos
de edad, que vivia f aeí millas al
sudeste, se comió 36 huevos el Do
mingo de resnrecclon, habion lo
hecho una apuesta A eso efecto.
El dia J murió habiendo estado
enfermo desdo entonces. Anbs
de dar esa comidita de huevos eia
un jóven tun robusto como npeni s
había otro por allí. No haoía más
de unos meses que estaba casado.
Oreen Matey.
Ente individuo A quien se lo im
puta el robo da las ovejas do Don
florentino Sena, del Salado, y A
(luion no aprehendieron los oficia
les do la paz porque se les metió
en un cerco, fué detenido en De
míng por el alguacil mayor de!
oondado de Grant, el Mártes de
esta semana, pero mientras aguar
daban A que nuestros oficiales fue
ran por él, rompió la carool y te
escapó otra vez.
A los Sordos.
Una señora rica, que ha sido cu
rada de sordera y do sumbulos de
oidos por los tímpanos Artificiales
del Instituto Otopátioo del Doc
tor Nicholson, ha remitido A este
Instituto la sumado 25.000 fran-
cos, A fin do que todas las perso
nas sordas que carezcan de reour
sos para procurarse dichos ti moa
nos pueden obtenerlos gratuita
mente, Dirijánsn al Instituto,
Nicholson, 7M Eighth Avenue,
Nueva York, E. U. A.
Han Ocurrido Varios Encuentros
de Consecuencia y han Sido
Muertos Muchos
Manila, 8 de Mayo. ÍDOO.-- Dos
ataques de rebeldes sobre la guar-
nición Americana en las Islas Viz- -
ayas dieron por resultado la ma- -
tanza de 280 Filipinos y el herí- -
miento de dos Americanos.
Al amanecer, el dia 1ro. de Ma- -
yo, 400 rebeldes armados cou rifles,
atacaron A Carterman. en la por--
'ion norte de Saonar. cerca da
Catubig. La compañía "F" dol
Regimiento 43 estaba guarnecien
do el lugar. El enemigo constru
yó trincheras en loa suburbios de
plaza durante la noche, y de
III hizo vanas descargas hasta
que loe Americanos tuvieron que
hacer una carga & la bayoneta so-
bre las trincheras logrando por
este medio dispersar A Tos rebeldes
le loa cuales 15a quedaron
muertos en el oampo de batalla.
hate ataque fué precipitado por el
éxito que racientemente tuvo el
enemigo en el encuentro que ocu
rrió en Uatubig. Una fuerza de
Uipinos, como de w hombres.
que operaba unos cuatro cañones,
atacó la población de Jaro, en la
Isla de Leyte, el día lo de Abril,
estando dicho lugar guarnecido
por una fuerza de 25 hombres de
compañía "B." Tercer Regi
miento, al mando del Teniente
Estes. Estes dejó A 15 hombres
protegiendo la plaza y con los 10
que le quedaban avanzó sobre el
enemigo, dividiendo su fuerza en
dos escuadras. Estos diez hom
bres lograron dispersar A los re-
beldes y después de la pelea halla
ron 125 Filipinos muertos en el
oampo de batalla.
Manila, Mayo o. Una fuerza de
rebeldes, el dia 2 de Mayo, atacó A
yeinte hombres de la compañía "I,"
del 44 Regimiento, estacionado en
liarotac, llouo, Isla de Panay.
Tres Americanos fueron muertos y
siete quedaron heridos.
Washington, Mayo 7 El de
partamento de la guerra Tecibió el
siguiente cablegrama: Manila,
Mayo aEl General PantaleouGaroia, oficial insurgente de mu-
cha prominencia en las provincias
del norte, fué capturado el dia 7
con algunos valiosos documentos
por las tropas al mando del Gene-
ral Funston.
Manila Mayo 6 Despachos te- -
legrAficos recibidos del General
Young informan que Aguinaldo
se ha juntado con el General Tino
en el Norte y que juntos han reu
nido una fuerza considerable cu
las montañas. El General Youn;r
desea combatirlos antes de que co
mienzo la estación do las lluvias y
ha pedido mas refuerzos.
Un destacamento del Cuarenta y
Siete dio batalla y venció A una
patrulla enemiga entre Legaspi y
Riago en la provincia de Algay, el
dia 13 de Abril.
Dos Americanos fueron muertos
y cinco heridos, incluso dos oficia-
les. Las bajas de los Filipinos
fueron grandes. Agrega adema
el despacho que hay mucha acti
vidad entro los rebeldes cerca d
Legaspi y Sarsonr.
Muerto por un Minero Descono
cido.
Dice un cange que Pilar Subiu
ué herido mortalmente en una
pelea con un minero desconocía'1,
en Granite Gap, en el condado do
Graut, A principios de lasenisna.
Subiu fué llevado á Lordsburg, y
allí murió. Ambos estaban ébrios
y tuvieron una disputa. La bala
e pntró A Subía eu el hombro de
recho y tomando curso háoia aba-
jo le salió cerca del corazón. El
asesino huyó para la República
Mexicana.
Stntenci de Muerte.
La corte suprema del territorio,
en la semana pasada, confirmó la
sentenoia de muerte en contra de
José P. Ruiz, del condado do
Bernalillo, y el secretario del re
ferido tribunal, D. José D. Sena,
ha extendido el auto según el cual
Ruiz sufrirA la pena capital el
Viérnes, primero do Junio.
Ruiz es jóven de 21 años. Fn
Mayo dl año último, 18W, det.
pues de una noche do orgía se di-
rigía A su casa poco al sur do los
Barelas. Al passr por esto lugar
sacó la pistola y disparó sobro trf s
niños quo por allí cerca jngabau,
dos tiros, Uno do los tiros lo tras-pas- ó
el corazón al niño Patricio
O'Bannon, de 7 años, que quedó
muerto en el aoto. El seguuda tiro
lo rayó el crtneo A otro niño. El
hecho produjo mucha indignación
y quizá hubieran linchado A Ruiz
si las autoridades no intervienen.
La corte de distrito juzgó la carsn
seutenoió A Ruiz A la horca, pero!'
a causa se llevó A lo corte supre-
ma por apelación con el resultado
HAT FROBABILIDAOEC DE QUE y
TOWNE SEA EL CANDIDATO
Bryan es el predilocto de los
tres grandes partido, Populista,
Demócrata y Republicano-platis-t- a
para la presidencia, y su nomi-nacio- u
por los tres partidos será
hecha por aclamación; pero quien
será el hombro propio para vice,
presidente, es la pregunta que se
hacen los cabecillas de la ya men-
cionadas agrupaciones políticas.
Candidatos hay muchos y se cree
jue cualesquiera de ellos al ser
electo desempeñaría con honor y
buen tacto el cargo de segundo
magistrado do la naciou;pero reali
zaudo que la pelea va á ser contra
un gigante poderoso que es el po-
der del dinero, so hace necesario es-
coger un hombre quo como Bryan
pueda conseguir el soporte unido
do los tres grandes partidos que
están campeonando obtener la cau-
sa
la
del pueblo. Afortunadamente
deseo dominante en los tres par-
tidos mencionados es el de hacer
mayor bien para el mayor nú
mero el de conseguir la derrota
del "monstruo Republicano," y
crecmoB que no habrá dificultad
en hacer el escogimiento que se
detea.
En la conferencia política que
tuvo tugaren Chicago ol dia 6 del
que rige, se discutió esta cuestión
muy deteni lamente, y aunque no
llegó A ninguna conclusion,
prevaleció la opinion entre los que
hallaban presentes que Bryan
Towne, do Minne-ot- , serán acep-
tables A los tres partidos represen-
tados en la conferencia.
Towne es el Prosideute del Co-
mité Nacional del partido Republi-
cano platista quo últimamente se
ha dado el nombre de "Partido de
Republicanos do Lincoln" y es
muy prominente en toda la nación.Én esta conferencia so hallaban
el Senador Marion Butler, do South
Carolina, Presidente del Comité
Nacional del partido populista;
el General James B, Weaver, de
Iowa, y el Representante Shibley,
lo Virgula, también populistas.
Los Republicanos de Lincoln esta
ban representados por el Senador
Pettigrew, de South Dakota, y el
Kx Senador George Diiboeia, de
laho. Los representantes de la
lemocrncia fueron el vico-Pres- i
ento del Comité Nacional, llama-- o
J C. Johnson y D. Champau,
a Michigan.
Bryan y Towne estaban en la
iuHad, pero ninguno de ellos asis
tió A la conferencia.
Weaver, uno de Jos populistas en
a conferencia, fué el candidato po
pnlita para la presidencia en 18(.)2
Después de la conferencia, dijo
: "lowne será altamente acepta
ble A los populistas."
El Mejor Sobre la Tierra
Eso es lo que Edwards & Par
ker, comerciantes de Plains, Ga.,
licen del Balsamo de Chamber
am para el Dolor, para las reu
mas, dolor do espalda y dolores
musculares. De venta por la Win
ers Drug Co. (La Botica do Don
Düvid.)
Fu t Corte ile Terrenos.
La Merced del Pueblo Quema- -
lo, en el condudo do Rio Arriba,
ué rechazada A petición de los ac
tores.
Lo mismo so hizo en la causa
No. 227, don lo so peticionaba la
confirmación do la Merced de José
Ignacio Alarid, en el condado do
Rio Arriba. El reclamo fué re
chazado A petición de lo? actoros,
MAS PE LA CoHTE PE TEHKENOS.
Dice el "New Mexican" que en
Iob cb08 do la merced do Chama y
la de San Miguel del Vado, el Juez
Stone fué designado como repre
sentante espeoial do la corte de te
rrenos para tornar testimonio tocan
te al tamaño de los diferentes repar
tos. El Juez Stono irá también A
Tres Piedras A tomar testimonio
relativo Ala Merced de la Petaca y
luego irA á Las Cruces A dosempe
fi .r igual cargo en oonecoion con
la Merced de la Colonia dol Re
fugio.
De esta órden deducimos que es
la ictencion de la corto, ya que
han sido rechazadas esas mercedes,
dar A los (onladorea título por
los repartos quo han estado lióse
vend'i hace muchos años, y lo
val'U'itd vez tend'Aqne ingresar
si (Inmuno público.
La merced do ,jo!ft ríe Ijeytia en
el Condado do Santa Fe, ro ama
da por Mariano F. Sena, fué reí ha
zada.
Otra Hnelg4 ile Trabajadores
Al amanecer el Miércoles de
esta semana so declararon en hue
tra todos los empleados de las tran
víaa y carros urbano do la ciudad
,do aan ijouw, Missouri, y tono ei
sistema de tranvías y carros ur- -
baños do la ciudad quedó para
hzado. La dificultad os la mis- -
"Venta, de Cerrar.
NoBotron vamos 4 vendor todos nuestros muebles eosto siendo nuestra intención
do tenerlos en mano, cosí que aquí tienen una buena oportunidad para comprar un
ajuar de casa, sola, 6 sillas á precios cjue nunca serdn duplicados.
Terno de cuarto de dormir, valian JR2, se venderán por 20. Temo de cuar--
to de domiir, valian $110. se venderán por $18. Bofas que valia $10 se ven-
derán por $0. Mesus que valian $0, se venderán á $i. Toda i as otras cla-
ses de muebles se vi nderán & proporción.
Indianillas. treinta yardas por un peso, Zapatos de señora, buena cabritilla. 75c y
nn peso, l'uni alones de Lona 25 y 40 centavos, Bobre-leva- s un peso y un ne'O y medio,
Carranclan, veinte yardas por un peno iTimt8 de 4rc arriba, Tápalos de l.ana de un
peso arrio, líaun üe. nedu 3d centavos lu vird. Satínete, 15 yardas por un peso, Cuer-
po de Hei'n y Psfiia, Í2 50, f'afí 8 libras ior un peso. Azúcar. 10 libras por un peso
Jabun, 50 barillas por uu peso. Hariea, "l'ride of Denver l'atent" 12.20.
Gran Surtido de Túnicos y Trajes para Novias.
La Tienda del Leon
al otro lado de la Estafeta en la Plaza Vieja, Calle del Puente.
Ninguna familia puede etar sin
remedio para la tos "One Minute
Cough Cure." Parara la tos y cu
rará un resfrio con mas prontitud
que ningún otro remedio, "escribe
W. Williams, Sterling Run, Pa.
Cura el crup, brouquitis y todas
enfermedades de la garganta y
pulmones y previene la consun-
ción. Agradable é inofensivo. De
venta en lu Botica de Dou David.
(Winters Drug Co.)
La Guerra Sudafricana.
el
El día 7 del actual se inauguró
sesión de 11KX) del Congreso el
Boer, en Pretoria. En su mensaje
congreso dijo el Prosideute Kru
ger que estdba profundamente im-
presionado con la prueba do siuct .
amistad manifestada por el puo
blo del Estado Libre, quienes ha-
bian cumplido con sus obligacii
nes al Transvaal bajo el tratado,
Dijo que tenia implícita confianza
el futuro de la nación Afrikan-
der.
se
"No obstante las difíciles cir-
cunstancias
se
en que nos hallamos" y
continuó diciendo Kruger
tengo gusto en manifestarles que
nuestros recursos son suficientes
para costear los gastos de la güe-
ra y que las minas e&tau en con-
dición próspera."
Al concluir, muy conmovido in-
vocó la bendición y ayuda del
Todopoderoso. Cincuenta do los
sesenta legisladores se hallaban
presentes, muchos de ellos sufrien
de heridas recibidas en las ba-
tallas.
"LOS INGLESES VICTORIOSOS.
Lóndros, Mayo 7. Lord lío
berts informa al ininit-tori- o de la
guerra en un despacho fechado en
Smaldeol, el o de Mayo, como si-
gue: "Cruzamos el rio Vet esta
mañana, y estamos srampiidos aho-
ra eu Smaldeel Junction. El ene- -
ir'go va huyendo hácia Zand river
Kruustad. .Nuestro triunfo so- -
ore el enemigo fué decidido y fA- -
il. Los capturamos un canon
íiHXiui y les lucimos veinticinco
prisioneros. .vuestras perdidas
nerón pequeñas: quince heridos,
un muerto y tres que no sabemos
paradero."
Otro despacho de subsecuente
fecha dice que las fuerzas de Ro
berta llegaron & and river donde
es hizo fuerte resistencia el
enemigo. Después üe una luctia
íue duró algunas horas Iob Boers
retrocedieron v los Ingleses pu
lieron cruzare! rio. Ambos lados
tuvieron bajas entre muertí s y he
ndos pero no so sabe el número.
Ruhcm va avanzando más rripi
meMo liflciH rretoria quo loque
SM" Sl'H,
di. recibió el I renid-Mil- e
Kn'gt-- r un nehiim-lio- , en Pretoria,
1" una mujer ilul Estado Libre,
diciéndole: "j Qué no so ha llega
Jo el tiempo para la formación de
un cuerpo do ejército de mujeres?
yo estoy lista con un cuerpo de
voluntarias para ir al frente A pe
ear en defensa de la independen
cia del Transvaal."
Mafeking no ha sido socorrida
todavía y se dice que la fuerza de
os sitiadores so está aumentando
!,hs Tropea Americanas Tuvie
ron Oposición.
Manila, Mayo 11. Los
en Mawbeto recibieron á la expodi
cion del Coronel líardm diferente
á lo-- t do Martinique, dond dejó
unn cmnpafiia del 2;l Regimiento
Al acercarse A la pinza principi.
lado Palnnoc, las trincheras do los
insurgentes parecían estar ocupa
das v el barco cañonero Helena
las bomtiardró vigorosamente, des
pues d lo cual fueron desembar
cadas tres compsfiias con poca re
sistencia. Uno de los Filipinos
fué muerto. Dos ó trescientos in
su rue lites defienden las plazas ve
ciñas.
I, o Hallaron Muerto.
Dice el "New Mexican,"
Santa Fe, que so ha sabido allí qu
Venceslao Rivera, muchacho de 15
años de edad, hijo do Ignacio Ri-
vera, do Tierra Amarilla, fué halla- -
do muerto en Laa Truchas, en el
Condado do Rio Arriba, el día 27
do Abril. Sobre examinaoíon se
halló que el muchacho fué robar
demente asesinado. Arriba del ojo
dorai-li- tenia tina herida ie uau
y U frouto la tenia aplastada do un
colon. El muchacho trabajaba
I A TIENDA DE
I a Tienda conocida como la Ti nda de Don Salomon,
fieuu al Banco de Ban Miguel, Plaza Nueva
por el que escojan de muchos estilos de som-
breros para Sefioras y Señoritas, hermosamen-
te compuestos.
por un elegante sombrero, hermosamente com-
puesto, de todos colores, para Sefioras y Se- -
$1.00
$1.50
fiontas.
Oíros Estilos a $2.00, $2.50 y $31 Cali Uno.
LEA SEifiHA
SEE vXH
THAT THIS tP
IS BRANDED S
ON EVERY C J
un estilo eNpecial en el Q EEN
U UA Lili, linea d calzado mo
délo Espanal, en peine alto, sue-
la liviana, tacón de altura media,
hec hos d cabritilla neira Kibo
y vieno perfección. Una muy
elegante bott al estilo, su precio
es $3.00.
Zapatería "SITUO (MUS"
CALLKDKL PUENTE.
v nEDUECOCK, . Prop
Artn
Shoemaklng. c
y.-- .. ismuhu'io Minoro.
Garantiza su trabajo en la compostura de relojes. El es el
nnico relojero en la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle del Puente, frente & la ferretería do Ludwig llfeld
LAS VEGAS, N.M!PLAZA VIEJA, arriba referid, -por T6o ti lo Jara mi lio,muerte del fogonero.
costosas bebidas con que temenla ciudad, lo ireseutó a la multi-
tud como el mtuiei.te PresidenteLa Voz del Pueblo.
PJCBIOCIOO SEMANAL.
Primer Banco
.
Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
BÜESTBOS SUSCBITCEES.
A continuación publicamos la
lista de suscritores qne durante el
mes de Marzo tuvieron A bien ha-
cernos remesas, A quienes hacemos
preseiite nuestro agradecimiento.
Nuestra Humanidad y su Costo.
ARRIBA DE IOS MIL AMERICA-
NOS HAN PERECIDO EN
LAS FILIPINAS.
Capital Exlstcnttc, $100,000
Se reciben sumas sujetas A órden. bo paga ínierea
sobre depósitos permanentes.
t A. B. Smith. Tesorero.
John W. ZollÁrs, L. F. Adams, V
SautbWBStern Sayings, Loan
Assomnonand BQiu
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Ollelua Principal en el Edificio nuevo
de Crocket, East Las Vegas, X. M.
T...,4:,... niiin,1,u i8nKn V1 non rlprinsi taníloa il v ríM ur iipu uueBuua iuüiuuud. - i - i
$1.00 al mes con esta compañía al cabo do cion meses recibirá una
utilidad do $1.000? Vengan ádonsultará loa oficiales de la compañía
Henry Essinger.
ESSINGER
s
Jclio Judelí
Y JUDELL,
OOTS.
Comerciante por ma-
yor y al menudeo ..
EXPENDIO IK
Licores por layor y al Menudeo
Todas clases do Whiskies, Vinos Elegantes y Cigarros,
Agentas de fabricas do Cigarros do Nueva York, Pen-8ylvan- ia
y Cayo Hueso. Agentes do distilerias y
Agentes do Whiskies. Diríjanse todos los pedidos A
EAST LAS VEGAS - NEWT MEYICO
i
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS.
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Plaza
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Conimclo cti el eillflclo do dos piso
al lulo (tul camino (hl Ch&perlto
Nueva,
. Las Vegas, N. M
LA SANADORA
Tor rin tenemos en nuestro medio y & nuestro alcance, una medicina en la quo
podemos confiar en las necesidades y aflicciones do la vida.
"La Sanadora" es una medicina que no muta el dolor temporariamente, sino que
cura las enfermedades. Deudo el momento en que se aplica, sea interior ó
se siento alivio, como ya ha sido probado.
El que usa "La Sanadora" no so hace ihiHion, no va í experimentar, sino quo va
á ser curado con tn excelente medicina. No importa que nunca la haya usado; es
muy sencilla para usarse y muy sepiira en sus efectos.
Ln invierno nos acometen los resfríos y toses y muchas otras dolencias propias
do la estación y tiempo frió; se hallará alivio y curación segura eu el uso de "La
Sanadora."
Eu verano las diarreas, cólicos y muchas otras enfermedades gastrointestinales
afligen tanto A adultos, como A jóvenes y párvulos. "La Sanadoru" es una cura in-
falible.
Con cada botella do "La Sanadora" va un librito de instrucciones en castellano.
Léanlo y no teman perder su tiempo, pues sellaran expertos en el uso de la mis-
ma y en ocasión de alguna enfermedad tendrán la satisfacción do quo los ha
encontrar la muerte! Acaso no
enfeCa la experiencia que hay más
alegrln, pura, sólida y verdadera
en la humilde chosa do artesanos
y del trabajador, qne en los pala
cios do ios grandes do la tierra, A
pesar do sm continuas músicas,
danzas y fiestas? La Fo Ctttóüca.
Abluido.
Sr. E litor de La Voz pel Pi edlo:
Muy scíior ruin: Tenga Vd. la non- -
dad de dar caliida en una de las colum- -
iiiisdesu ii preciable, semanario al co-
municado Mándente:
Tengo el honor de tomar la Iniciati
va, para dar til pueblo del precinto No.
, del Condado de Mora, el lienor que
por justicia merece, pero antes deis)
de manifestarles ipie lamente, profun-
damente mi ineüclcneia para hacer
un escrito que pudiera dar satisfacción
á este pueblo y A nuestro diííiio párro-
co, Ism .luán A. Pica rd; pero sin em
bargo, siendo pie un deber me lo exljc,
diré: El día i;i de Junio A. 1. 1 .(, el
pueblo de esta pcipicña población se
reunió en junta pública para procurar
los pasos necesarios pura agrandar 6
mejor dicho hacer una nueva mejora
en el "panteón (lelos muertos," y to-
dos determinados como uno solo, y
guiados por los varios consejos de nues
tro Cura, pusieron manos A la obra 5
hicieron la icrpet ii.'i mansion le li s
(pie tan buenos fueron para nosotros,
y asi es pie con orgullo vemos hoy
acabado el hogar trampillo y sereno,
siempre silencio y siempre severo de
los muertos; este esel sitio pie nos ha- -
ri A todos iguales, desde el día que aijui
llegamos, en donde dormiremos para
siempre el último sueno del mortal;
desde esc din se. verá realizada la fra
ternldad 5 Igualdad ante Dios y ante.
la humanidad.
liesciibrfliuoiios al pisar este santuie
rio ó Inclinémonos en Insignia dores.
net uosu veneración, para demostrar al
inundo el respet que .rnfesamtis Alo
que allí desean!'; , paz y i los que
mas tarde veiu.:. i: uu' esta 'en
dita mansion, pues como ha dicho un
tilósofo iuylés: "Kl culto de los muer
toses el priinlplo le luda religion."
Al tratar por medio de este humilde
escrito el solemnizar hecho tan digno
de encomio, no lo hago por una simple
vanidad, sino porque es la miis fuerte,
la más espontánea y la mils estupenda
manifestación del Júbilo uueexperi
meiilo y (pie estoy seguro que Vd.
siente (lia por dia al ver erguido en
donde no ha mucho era tierra virgen,
hoy el majestuoso 'Tantcou de lis
muertos." cuyo pedazo de tierra está
bendecido y dotado (le un asilo para
los que acaban el combate por la vida,
Kste hecho, señores, (lebidoásu traba.
Jo y buena voluntad ven parle il los
esfuerzos de nuestro amado Cura, es
un laurel pie clile la frente de cada
uno de Yds. yen particular la de núes.
tro infatigable y celoso pastor, el hu
milde y celoso Cura, Juan A. Heard,
cuya actividad s.' sintetiza en Mas pa-
labras: ''siempre practica el bien y
trabaja sin descanso.''
No deseo pie el mundo crea pie tal
obra es de Hincho costo y que por eso
merece tal elogio, no señores, es un
humilde obra, pero entre las piedras
pie componen sus paredes está la buena
voluntad de la gente de esta popiena
población y en adición el fruto la bo
rioso de sus manos encallecidas y el
sudor de sus frentes. Oh! cuan digno
de Imitación es este hecho el cual la
posteridad ensalzará y hendlcirá, ha
ciendo asi eterna la memoria de todos
los pie cooperaron en tan loable como
Importante Hu. Para terminal', fell
cito vuestro hecho y antes de dear la
pluma creo propio escribir unos versos
los pie deberían ser puestos al frente
del Panteón,
Aquí acaba el orgullo y riqueza,
Aquí remisa la pobre humanidad,
Aquí son todos de igual nobleza,
Aquí se llama la eternidad.
Aqui se descansa eternamente,
Aquí la gloria es el llanto,
Aquí el huérfano entre tanto,
Lllora y sais.1 lo pie siente.
Esle es el lugar bendito,
1h los muertos el Panteón,
Desde aquí hasta el inliulto
Allá A la eterna mansion.
Aqui del huérfano el llorar,
De la campana el sonido,
Aqui todo viene A parar
Fste el valle de lo desconocido.
Mioi'KL Mahtinkz.
Cleveland, N. M Abril 27, 1!MK).
Otto Kork, Gran Canciller de
los Caballeros Pitias, do Boon-vill- e,
Ind., dice: "La Salvia Hechi-
cera Avellana de DeWitt suaviza
el cutis mas delicado y cicatriza la
mas obstinada ulcera con positiva
mente buen resultado. Cura las
almorranas y ciertas enfermedades
del cutis. No vayan A comprar una
imitación." Do venta en la Bo-
tica do Don David, (Winters Drug
Co.)
Costo de Vidas en Cuba.
El Departsmeuto de Guerra aca-
ba do exedir una tabla completa
do los muertos y heridos del oto.
Cuerpo de Ejército en eusoporacio-nescontr- a
Santiago de Cnba desde
Junio 22 hasta Julio 17 do 181)8.
Muertos: 21 oficialos, 222 'hom
bres; heridos 101 oticiale, EIJ1
hombres. Total 11 (W.
El número total do fuerzas que
operaron contra Santiago fué SOI)
oficiales y 17,34'J hombres. El
Séptimo do infantería regular fué
el que perdió mas siendo 1.T2 entre
muertos y heridos; el Décimo Sex-
to do infantería regular, perdió
12!t. y el Regimiento da hoosevelt
y el Sexto le infantería regular,
127 cada uno.
dolo Estados Uní lo. La mul
titud que so reunió para escuchar
at ron orador no bajarla do 25
mil almas. Pero uno da loa be- -
clios nías significativos quo orurrió
lurmit el día, 'ué el discurso de
Jones cuando presentó A Bryan.
Jones es de origen Republicano,
pero en ira ultimas elecciones es
abandonó las filas de bu
partido y organizó un movimien
to independiente, hiite partido
organizado por Jones lo postuló a
él para alcalde de la ciudad y re- -
mlló electo habiendo tenido mas
votos que loa candidatos Republi
cano y Demócrata juntos. Por lo
tanto, mi predilección por Bryan
paraba pr sideiie'm quiere decir el
triunfo de eso caballero en el Ka-lad-
de McKinley en las venid-ru-
elecciones.
hL partido Republicano está
opuesto á que el Congreso Nacio
nal exprese simpatías con los
Boers. Y por qué? Los perió-
dicos y caudillos del partido no lo
dicen, pero bien podemos dedo
cir que eso es debido A la predi
lección quo el grande y glorio
so (Y) tiene nor lo poderoso y lo
tiránico. La lucha do los Cuba
nos contra Kqmna no comparaba
en heroicidad cou la do los Boers
contra Inglaterra. Jjos primeros
eran rebelde capitaneado por
político ambiciosos, y los según
Jos son patriotas que ludían en
defensa de bus hogares y su li
bertad. Con aquellos no solo hubo
simpatías tino que hasta se hizo
necesario una sangrienta guenu
pura a udarlos A conseguir lo que
se proponían, y á estos últimos no
quieren los Republicanos ni quo
les sean ofrocidas nuestras simpa
tías. Estb'S coiisir tandas son las
que van A sepultar para siempre a
partido Republicauo.
La Sociedad inglesa para prove- -
mr la consunción presidida por
el Príncipe de dales, recionteinen
te oyó tin discurso pronunciado
porbir V illiam Brood non t, quien
dijo quo so sabia ditiuidamente
quo cada un caso de oonsumcioii
comenzaba con un gírmeu comu-
nicado do alirun otro caso. No
liBy tal cosa como consunción ho
reditaria. Podrá háber debilida
des locales que conducen A la con
suncion, pero el germen tiene qne
ser absolutamente plantado en ese
lugarsito débil Antes lo que sur
ja ln consunción. Esto debiera
do confortnr A miles de personas
quo tienen pecho y pnlmonos dé-
biles. No son victimas predesti
nadas do esta terrible enfermedad
Todo lo quo so necesita para hacer
frente A esto terrible azote, es m
der fortalecor los pulmones dóbi
les y reconstruir un cuero fuerte.
La contentación A esta nooesidad
so hace en la Dr. Pierce (1 olden
Medical Discovery purifica y hace
abundaute la sanare de tal modo
que la enfermedad es arrojada,
loa órganos dt' hilt s son nutridos
en perfecta salud, que desafía i
toda olaso de gérmenes. IV rao.
nas abandonadas de los doctores
enflaquecidas, tangráudcBe de los
pulmones, con toses obstinadas
angustiosiis, son cursilaa todos Ihh
(lias usando el (lolden Medical
Discovery. Es una medicina es
triotameiit'i de templan.1 que no
contieno ni alcohol m ningún otro
intoxicante.
ESA INFAME LEY DR JURADOS.
Clapham.N.M., Abril IIO.P.KK).
Sr. Editor de La Voz:
Sírvase dar cabida en lina do
las columnas de su aprrcíable bo
mauario A lo siguiente:
Por cuanto yo habiendo sido no
Republicauo desde mis principios,
pero alnra mirando los abusos en
contra del pueblo pobre con res
pecto A las injustas leyes pasadas
por U úHnua Legislatura, la cual
siendo Republicana pasó una ley
quo uescalilica A la mayoría del
pueblo para el servicio do jurados.
La ley dice: Todo varón arriba
do 21 a Cos servirá como jurado,
(pero aquí va la descalificación)
proveído quo sea duefio do propie
dad raíz, y por tal razón, siendo yo
uno do esos pobres que mis amigos
Repuplicanos han descalificado,
protesto en contra do eso traidor
partido y me adhiero A las tilas
Demócratas cuyo partido desliendo
los intereses del pueblo jMibre.
Con esto quedo bu humilde ser
vidor. RAMON HtKNANDLZ.
El Wehtl'uld Indiana 'News"
imprimo lo siguiente toennto & un
viejo residente do ese lugar: "r.
McAvoy, por muchos olios en el
servicio de la L. N. A. . Ry.
aquí, dice: He usado el Remedio
d Chamberlain lian el Cóticr, Có
lera y Diarrea, por dios Dos ó más
nunca me falta en mi casa l.o
considero el mejor remedio do su
clas manufacturado. Tomo pla-
cer eu recomendarlo. Es uu espo- -
cíliio par todo desarreglos
del vientre.". D) venta r ln
W'iijler Dru Co. (La Bolua de
Dou David.)
Homero Duug Co.
tt'BLICADO TOR LA
COMPAMA ITOflSTA
MARTINEZ -
EAST IAS VEGAS, KEW MEXICO.
MLIX MAETIM1 Preiii.au y táitor
ABT0K10 LUCERO, 8r.Uri.
IZrQülíL 0- - it BACA. Tuortr.
rurcm i)Bi.'w.it.i'i.
Tor do afio f a.
Por el IUM I.
Por cuatro wtHi IMjrL tiikcr'Ktim deber pagar
adelantad.
Dirija tmla correioiul-iici- I.A
Vos ia rrt iu.o A Felix Martinet,East Lai Vega, X. M.
I.ITKRKD In Ih l'nit offlwof Ktl Vr-(-
M. M, for iraimmtulon Uiroamli th un l
M Mnan'l ! H.&tw
LA VOZ ÜKL rUKIM.O
tula para Presi denle de lo K. U:
WILLIAM JfcNXlNGH 1K Y AN,
do ,elir,ik.
rn Viw l'rt'Hidonle,
ULOR JK DfcWbY,
rio VíTUIOIlt.
tíABAIK) 'i de MAYO do liXil).
Todavía 110 bo palo ciertamciit
quien seré el oompeñero de Bryau
en la boleta Democrática, pero Be
puede asegurar con toda certeza
que Berá de alguno de los estado
dudosos, probablemente Indiana ó
Illinois, porque nsl lo demandan
las circunstancias.
El Rio Urande do Socorra h as-
ta el Paso esta tan seco como el
arenal de un desierto. Elitro esos
dos lugurea están euf riendo mucho
las sementeras por falta do agua
y abajo de El Paso no dice que se
están despoblando los pHttiditos
debido a que no tienen Rgua ni
para los usos domésticos.
DüN Q A II riel B. G Alia A, de
Claphsin, nos escribo que el cBin
bio de los dono Republicanos en
Bueyeros hi causado consterna
ción en 1 campo Hepublicono, y
agrega que rio lian faltado igno
tantea que hayan dicho que el es
uno de los volteados. A los que
han dicho esto ls contesta el Sr.
García que es fu Isa la aserción
qne han hecho, puctti que nunca
ha sido Republicano sino Demó
crat.
A MU lias du los Republicanos
ys no les queda otro argumento
que el do "la lana" y cou ese quie-
ren ahogar todos los males que
a (lijen A la nación los cuales son
el resultado do las leyes Republi-
canas que no fon otra cosa que
edictoa de les sindicatos contra el
pueblo pobre del psis. V ese ar-
gumento tau btasonrido de la lana
es falso, pues debian do compren-
der que todos sabemos quo la de-
manda por el articulo es lo que
hace bu precio en el mercado.
Dice un canje quo en un salon
de bebidas de la avenida Rosen-
berg, en Galveston, Texas, se
verificó el Lunes la subasta
do la muchacha Margarita Uor-ndelt-
vendida or cuarenta pe-
sos. Los periódicos locales dieron
la noticia do la transacción con tal
lujo do deslíes, quo el escándalo
ha sido mayúsculo. Agrega el
colega que la policía ha averigua-
do ya qne el tráfico en séres hu-
manos cu esa localidad ha tomado
proporciones quo exigen pronto
remedio.
i ..
En otra columna de este núme-
ro Lay an anuncio de la American
Beet Segar Co., en el que solicitan
trabajadores. Creemos que es un
campo muy bueno para nuestros
paisanos. El arte agrloolo lomis
mr que loa demás, es uno que re-
quiero conocimientos, y A nadio le
tendría mejor cuenta que A núes
tros paisanos que por lo general
se dedican A esa industria. Con
unos cuantos nflos de experiencia
aprenderían bien el arto y eso los
pondría en el camino para hacer
la vida en cualquier parto del
mundo. La empresa ps responsa-
ble j segura. Mr. Hill, centralis,
ta de esta ciudad, tiene el contrato
para el ladrillo que se usará ut las
fábricas de esa compañía.
BkUN estuvo eu Toledo, Ohio,
últimamente, y la ovación qua le
hizo el put bin in i n ti precedente
en el jbtitdo. Joces, ti alcalde do
Esteban Gutierrez $ 1 25
II. Gonzales y Gurule 125
Hilario Gonzales 200
Presiliano Salas 100
Justo Ge nzales 200
Joté.S. Chavez 2 50
Francisco Sedillo 2 00
Pablo A. Sena 75
Tedro Lucero 250
Manuel Baca y M. 3 50
Teletfor Gallegos 2E0
Amado Gonzales y R. 300
Policarpio Lopez 2 50
Andres DeAguero 200
Abdon Wallace 200
Romulo Herrera 2 50
Ramon Aguilar 500
Juan A. Lucero 50
Alfredo A. Chavez 250
Pedro A. Córdova 200
Lucas Ortiz 250
Jose E. Lobato 2 50
Henry Huneke 500
Nestor Baca 1 50
Jesús Bermudez 1 00
José Garcia y R. 2 50
Joe do OlivareB 250
Concepción Atencio 125
Margarito Vazquez 100
Hipólito Lujan 2 50
Ramon Zamora 100
Marcos Gomez 100
0. M. Vorce 750
Eduardo Martinez 2 50
Andres Martinez 3 00
Serafín Otero 1 25
Andres Quintana 100
J. de L:. Luz Gcrcin 2 50
Ramon Torráis 400
Celedón Romero 2 50
Victoria Aguilar 1 25
Teodosio Salas 250
Juan O. Vigil 150
Jose Lujan 250
Francisco Lucero 500
Manuel Miera 50
Francisco Guerra 50
Martin Solgndo 100
Francisco Olivas 1 25
Manuel Maldonado 300
C isario Sandoval 2 50
Camilo Gallegos 50
Gaspar Gallegos 2 50
Doroteo Sanchez 1 25
W. H. Howard 2 50
J. B. Martínez y V, 2 50
Ricardo Gonzales 2 50
Donaciano Baca 2 50
J. E. Manzanares 2 50
Manuel Gallegos ICO
M. F. Jiménez 200
Vicente Ssma 7.r
Enriqu Sogura 250
David Jarsmillo 2 50
Guadalupe Caballero 100
J. E. Jaquez 600
Telesfor Casaus 2 50
Vicente Garcia 500
Lorenzo Montoya 75
Ponciano Barela 250
A. D. Baros 250
J. R. Martinez 2 50
Miguel A. Sandoval 150
Wm. T. Voorhees 60
Inocencio Urtado 2 50
Jobo N. Valencia 2 50
J. do D. Gallegos 500
Victoriano Equibel 100
Antonio V. Tafoya 3 00
R. Castillo 2 50
Ben Duran 2 50
Jose G. Varóla 1 00
Tnan E. Sena 1 50
J. Max Montoya 250
Ceoilio Castillo 250
Pablo jHramillo 300
Juan N. MacstaB 200
Albino Sandoval 2 50
Modosto Chavez 150
COMO ES ESTO!
Nosotros ofrecemos nua recom
pe nsa de Cien Pesos por cuales
quiera caso üo catarro que no pue
da ser curado con el Hall's Ca
tarrh Cure.
F. J. Cheney & Co., Props.
Toledo, O.
Nosotros los infrascritos, hemos
conocido A F. J. Cheney por los
últimos diez ños, y le creemos
perfectamente honorable para dar
cumplimiento A cualesquiera he-
cho por bu firma.
est & Tkuax,
Boticarios por mayor, Toledo, O.
Walhinu, Kisxan & Marvin,
Boticarios por mayor, Toledo, O.
Hall's catarrh cure se toma
interiormente, actuando directa-
mente sobre la sangre y superficies
mucosas del sistema.
Atestaciones grátis.
De venta por los Boticarios. 75c
la botella.
Las Pildoritas de Hall son las
mejores.
La señora Laura Manticon, viu
da del ex presidente Gonzales, de
Mexico, fué víctima en dins pasa- -
de uu ladrón que la robó 11,000 en
billetes de bauco, de un cofrecito,
en bu residencia. Ella ha quejado
contra uu l'lyses Santa Maris, A
quien siguen la pista los indicias.
4 ÍXPCMiHCU tS CL KCJOR 4MK- -
tm. Use el lxemedio Inglés dt Acker
para cualcxquiera ton, rexfrlo crup. Si
no da alivio inroediuto mt devuelve di
nero. i" ) Till ceotdvo la botella en t
botica do O. O. llava Nueva
Aunque el número do hombr.'s
puestos fuera de combato no si-
quiera se aproxima A las pérdidas
de los Ingleses en Africa, sin em
baro, considerando un pun-
to do vinta de nuestros y ws y del
beneficio (!) que recibe la huma-
nidad, de ello, es cosa digna de
observarse lo que hahta la fuchnha
costado en vidas do americanos la
guerra en las Filipinas. El De
utrtamentij de Guerra acaba de
compilar un res iS men el cual de
muestra que A contar desde Julio
1ro. do IS' M, fecha en que llegaron
Manila las tropas americanas,
hnsta ti 27 do Abril do han
ocurrido estas meertes:
Muertos en eccion y de heridas,
13 oficiales y 552 hombres; muertos
do enfermedad, 20 oficiales y 1C.'2
hombres; total, 2250.
Muchos miles fueron heridos
pero recuperaron do sus ln rielas y
han vuelto el servicio.
Póngase el valor en dinero, por
el lector, en lo que él estimo la vi
da de uu ser humano, multiplique
lo por 2250, añada una pension en
termino medio do $12,00 mensua-
les para las viudas y huérfanos du
rante el período do su vida, diga
mos do 10 nfios, añádase el costo
do municiones de boca y de es ñon
salarios de oficiales y hombres, y
ile;uán (' 'a conclusion que m.
nos djjrt ti cotar esta guerra, cu
yo propósito es en la niuuto do
nuestro matikie el
pluin (tutu (deber evidente) de
nrrebatar la libertad A un pueblo,
tasarlo sin representación, hacer A
sus habitantes vasallos y pisotear
aquel BBgnulo prinoipio enunciado
en nuestra magna carta "Los go
bienios derivan sus justos poderes
del consentimiento do los gober
nados."
Fl Mejor Remedio para las ftenmai
(Del Fairhaven, (X. Y. Register.
Mr. James Rowland de osla al
dea, tuco quo por veinticinco años
su esposa ha padecido da reumas
llaco luiHS noches tenia tan fuerte
dolor que cssi se volvió loca. Klla
inundó A Mr. Rowland por el Doo
tor, pero él había oido hablar del
bálsamo do Chamberlain para o
dolor y en vez de ir por el médico
bo fué pura la tienda y consiguió
una botella, Su esposa al princi
pio no tuvo A bien la compra he
cha por Mr. Rowland, pero pin em
bargo so huo una aplicación de
bálsamo y on el curso de una hora
pudo quedarse dormida. Aluna
se lo aplica cuando diente un dolor
y hnlln quo siempre lo da idino
El dice que ninguna medicina que
jamás había libado le había hecho
tanto bien. Las botellas de 25 ó
50 centavos para vender por la
Winter-- i Drug Co. (La Botica do
Don David.)
QUIEN E2 L MA.S FELIit
Quién es el más feliz? El
que es mft-- í rico? - No. El quo
es más poderoso? No. El que
llena el mundo con su nombre?
Tampoco El que ha conseguido
escalar la mimbro do todos los ho
nores y todis Ihs dignidades y go
zado hasta sacisrse de todos los
piuco res ? Ta m poco Y o. u i é n ?
El quo contento con bu suerte se
conforma en todo con la voluntad
do Dios á quien ama y sirve. Y
para esto no es necesario ser rico,
el Ber grande, el ser poderoso ó el
ser sabio y celebrado en el mundo,
lié aquí la doctrina quo no debe
olvidar el obrero cri.-tían- o cuandü
las penas y sinsabores do la vida
por uu Indo, el despotismo tiránico
por los potentados wr otro y las
ideas socialistas disolventes por
todas partes, quisieran hacerlo
abandonar el estado en que Dios
la ha colocado en la vida para co-
rrer tras las utopias de una sonada
ó imposible nivelación social, eu
busca do una felicidad y do un
bienestar quo no bo encuentra bído
en el iquilibrio do todns las clases
do la sociedad en bu respectivo es
tado y condición y en la depen
dencia y sumicion completa A los
adorables designios de la Provi-
dencia que todo lo rige y gobierna
con u dinero, peso y medida. Si do
teoría incontestable pasamos
4 la práctica y A los hechos uo me-
nos convincentes, encontraren
siemre más reliz al Humilde y
honrado ubn ro quo come tranqui
lo y contento cou su familia el p- -
dazo do pan ganada con e l sudor
de su frente, quo A los opuleutos y
magnates de la tierra, quienes, si
bien so sientan todos los diss A
regia oiesa, cou cuanto sobresalto
muchas ees yj.oii cuanta des-- 1
ooiitíaiu'i (si sii iupie acerca A los
labioi tos exquisitos manjares y
.:::: : : i í : í í í í i i í i i i : i i ' : !
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Carlsbad, Austria, y otras fuentes Europeas aquí mismo en El
I'n'io' liR t'ri,,1Bra LvsTiTi iiON 'ib Auca MinkkalGkncina Lmi-ok- -
TAI 1)15 Ei Hoi-- sent abierta el dia 1ro. de Mayo, HXj, en la olicina
del Dr. Otto Von M idler.
Cualesquiera persona puedo venir á inspeccionarlas para que
se convenza quo son Aocas Winkiui.ks (Juncinas Importadas ok
- Elkoca. Información en cualesmiiera idinmn oii-- Hnrtu .nr .l n- -
'.'.'.lli ütto Van Miiller quien les ensenara como usar las aguas, ya sea be'
la necesito el paciente, después do
treinta minutos en el parque y
0 bidas 6 liara dar baños do lodo oTodas las mañanas & las 6
el agua natural ó caliente según
lo cual pueden tomar un paseo de
" volver si cano de ese tiempo por
) vida. Cualesquiera puedo venir
; : s s 5 ' ' ! ; s J s ' ; : i :
do sal,
los nacientes nndrdn venir i l,lnr
15, Hilli BMt, El Paso. Tei. 00'
otro vaso de esas aguas que dan la
A ver como son analizadas esas
.No hay mas necesidad do salir en busca de Ojos Calientes
Caklsiiau, Fkanchisiiao, AIauikniiad. Kissknokn. 1íai'í.ct
aguas.
fermedades
GlESI.Hl"KUI,..lt, KaI HINUKR, KmsBK. KkaKNCHKU. fi.. imrmm Inu nn.
más severas do señoras ó caballeros puoden ser curadas
aquí mismo. Cada un paciente será diagnosticado jior el Dr. VonMiiller ó or cualesquier otro medico que so desee. Kl Dr. Von
Miiller prescribirá para ellos el agua propia para sus enfermedadesy la medicina necesaria.
Todos los que quieran ser Itonelieiados por esta institución de-ben ocurrir al Dr. Von Miiller tan nronto como en t,r,ui,in a ri
que sean examinados y para que este lista el agua propia parala en-fermedad para el dia primero de Mavo.
::::::n::t!::::í:::::jH::H:!!í!!s:"::íttiíftíítttttttjtíi? ? I
RUTA DEL
SÜNTÜ FE
Atchison Topeka y.
Santa Fe.
-F- ERROCARRIL-
De Golfo, Colorado y Santa id;
FERRO-CARRI- L
SANTA FE PACIFICO.
-F-ERROCARRIL
Sur de California.
Gocbes Dormitorios
tu cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO
SAN DIEGO Y
8AN FRANCISCO..
Dr. Von niiller, Cuarto 14 -
i i
r r 1 1 i i i i i
j Barleria : Metropolitana
La niAs asesa y lujos que hay en
la plaza nueva. Local: Junto A la
estafeta.
ULAUVKLT. - Prop
S, PATTY,
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETERIA.
Especialista en toda clase
de estufas, nuevas y ? se-
gunda mano.
Toln CIiimaDo 01rnn fie Iutoncrln
Serán Atendidas con Prontitud y
Esmero.
LA8 VIÍU8. KPiVO MIXTO?)
i UNA nUENA OFERTA!
Tengo en surtido Organos de bue-
na elase por precios de $30, $60,$0, $76 V $1UC.
BnenosPianos $75, 125, 17. 100,
Las ventas las ti a n' por dinero al
contado A pagoi n plazos, ya rean
rueusuttles, trimestrales ft de er
otra manera.
KSCIUHAN POR 0ATALAGO3.
A Kir nina Información si I hen
niaiuleu su pedidos Mr correo 6
vengan eu pernona da una ve Ihacer sus compras antea pie
acabe el surtido. LIltUKitIA
KriPANOLA.
T. O. MEHNIN.
Tambiea para Galieiton y panto
principales de Tezti.
W. J. Klace,
A. O. da P., Topeka, Ka.Chas. r. Jones. Asenla.
Las Vega, Jí. m4
porque él tugue y observa ciega- -
i -
DE Uf HOMBRE DEL
Gran Ejercita de la República
Mi ataque de asma de molinero
fué muy malo. Y tenia miedo
La Voz del Pnebto
(flMPlSlA PUBLICISTA
t m a i rr i ' i: z t- -
HAS! 'ItttSt-
Suaoncior. 3 SO 1 A fio.
DT8FCT0RI0 OFICIAL.
Se Ve:entan Obreroi.
TnOmlnpnr mu). ir y nlrt..
rlllll. IVrf"-.-!- MMrlIL nfM la nat-n- Htrt- - d- - I.- -
H'tnU. aWujüiiivtitt' ra r.Mitrwlon
un inllliin p.,, ll- - mil ri l.atN,a
Irnirarr va ta t mi toinla ta Aimrtrn lit-- t Huirar 1 ., ai
a lnlntriM,. honii'tVN tr familia, 'I1
i
.ii,ll.,"r- n .!- - mllr a '.iiM-auir mi lo
. I n eran nuiin-r- ito h"mliv m niph-ar-
lurantr el tl ntx ilr rmiMniii-ut- y n
la fwlirtrn. Mnw. Rjujr-ri- y mutx, haiinran
rn I. ntmTM,, ! ana ir, a
ron NitiniM tnrn rahOn. Kl lrala0
á fl ritttrn Mst.i.l'ara ma Infttriitstt-lti- n (tlnjun-- v a laAmrrlraa Her kuiar ( a.T w.1. t'oKi.
DU LA MULTITUD
Que han usado nuestra preparación
6 que la otau usando en la Actualidad,jamás hemos sábulo de ninguno que
n ) haya quedado satisfecho dol resul-
tada No pretendemos nada qua lio
haya sido ampliamente justificado por
la experiencia Al recomendarla a los
enfermos no tenenioi mus qi:o hacer
refereum á sus nit ritos. So han ob-
tenido grandes curaciones V de seguro
que se obtend ran m uchas mas N o h ay
y podemos asegurarlo honradamente,
umgun otro medicamento, quo rueda
emplearse con mayor fe y confianza.
Alimenta y sostiene las fuerzas del
enfermi durante esos periodos en(un falta el aHtito y los alimentos
no pueden digerirse. Pura evitar las
falsificaciones ponemos esta a
de fabrica en cada botella do la
Una Institución Humara!
No hay probablemente en los Estil-
lo Unidos ni medico ni institución
pie haya pr.porclonado i lo pobrelesgraciados tan beneficios que la
Jniversal Vitaline Co. de Hammond.
: L IUlItKArlIF.KA PCE
1E SI U CIKAUA.
Ka su padre, hermano o m p- -
Y: so adieto 4 la txirrachera? IVí; nenio un reiudlo que cura elJ vicio el cul puet-- ) ar dado oon j--
coti'K-lmimit- del pclente. fffteiu por particulares y adjuu- -
f, to una estampilla de a 2 cent- -
f. vos para darle contestación.
X Dirijan) en Inglés alI Dr. W. II. Saundora it Co.
T Chlcajfo 111.
Aviso.
Ti ngo en ud poder un caballo colora-
do choio como de seis afios de edad, he-
rrado con esta marca 8 y una media
luna en la primera barra arriba y abujo.
en la pierna izquierda, en mi rancho en
Guadalupita. El dueño drá recobrar-
lo de uii pagando los costos habidos.
Emilio Lkihvx,
Estafeta, Guadalupita, N. M.
Aviso.
Tengo en mi poder una llegua atazafta
tostada, como de cinco afios de edad,
con esta marca: AL con una barra atra-
vesada en forma do una 1 arriba de las
mismas en el pescue-oi- , del ludo derecho
abajo do el dinar. El dueOo podrfl re
cobrarla de mi pagando este aviso.
Jcan Antonio Paohrco,
Estafeta, Laguna Negra, N. M.
Publication Service.
ln (ho DWtrt.-- t ('mirt Cminl vt San Miguel, y
of Xt-- .
I.líílc Kmnklln, 1 ,. .
Tin t l.kn.ian ll. irauf Lula Ma. ií"Ti' ".'' ,U
uf Ma. lnnrtlii: (tinitnkHitwii of .li--i I aiuli'lnrlu linrcla: (tu-
uf Kafacl KHlrlirut'; lh unknownif Juan Arvliul.-t- ntl.1 Triflora Du-
ran, loa alf- - .lthit WiHilanrth;
iruMli-.- ' fur Ihf iim- tf Ottirirr 3. Ilinki-- l mtiiI
Dinkt-I- : J. Dinkfl, iruov furWtllmm A. lllii-n- l nn, ilhain A. t : .lif- -
l(Hvnut,t, lni0'- fur llu iim-n- f t
Ovh lurlKfiya nnl Lniul lnvtnirnl 1 ompatiy uf
si t'sti. ii.iniiii-to-- . Hii'l llif üimumi lurt- -
iciiKr atul l.nnn lio 1 oiupany uf Mi--
icu, (l.liuIltHl.) and till mik-tu- n ii,rKun nuil all iili- -
knua n rhiiuiitin l ln. lien un. nr
itoi lu oh- n-- anil ( otu im
tu nilvf-ri- . tu(lir. (lu ir or liiral n iin-- iiialhi-- If vlilu ror
anv ur Main imriii- ih- - ir;oi.
1 on anil of uMirv hon hr nutlnVil Iha! a
ul( hn lni-- rommi-io-o'- ln iim Di.lrlct Court
the ruiirlli .Itnlii-in- l Dlitrti-- t of ihp of
Ni-- ln atol fur On- l'unniv of han Mlion--
lijllii-mli- l iilnmiif. I.oln jun.
uu- wi'i nniitr-- j t ailll
ottn-- mcntloni-- l in wniil hilt of rom- -
lilnlnt rlaliuitiif or iirotrmlhiif to anv
Ui.01' ilvcrst- - totlip iilHlnOff. tu lllosp
lol or piirci'lM of liniil of roal atol
ultimo-- . iTlnif Htul ln ofSmiMi-tfurlan- il
uf Si Mcilro, aiul ilearrlbcil
fulloa-- ll :
All tlioi"" ri rliilii tola ami linri-i'- l of land and
ri'al rmali' and (ola mini
ta-- mi" and nimiht-- V ln IiUh-- iiuiurM-- tan- -
ly.nlnn (í) of Mlipirl I o io.Hi-- oinany'i
Aiinioun io i.aa ( miw aoninllir
rati- - ( lijr of Im In the County uf Man lit
aiii-- l ntttl furrwild.
Tin- - olijiH-- t and iiuriMMu-o- alil Mili hrtna lo nnli--
tío- title tu mt'l prenilai-i- i ln Naid plalntlIT
and nirnlnst mod and earn of tlieiu. and
nil unknown clulninutH any ar
title toMini l ealale aitvnrai- to tin- aald plaintiff,
and to forever mit al riwt the tille of auld tilnhitltfn
In and tu wild denerllii-- real entale ami preiuiat-M- ,
her hetm and aaatiiiei furever.
You, the tiuknoan helraof I.nln Mn, flonrntra:
Otennknoan helra of,loMi Candelario Oarelai tli
iinknuan of Kafiiel Kailrluuer; the ntikiiown
helm of Jun n I'edro Arehuleta and Temlura Duran,
hlnwife; John W ooilwortlli JelTermin Huvnoldn,
truHtee for the of Oeonre J. Dlnkel
and Oenrite J. Dlnkel- (.icruo J. Dlnkel.
truftee for the tiae of William A. Vinei-nt- ,
nnn vv iMinm A. v ineent .leiieraon itarnolda, trim'
tee for the uae of (hn MortKHire and Land
Inveatment CotiHiHiiy of Sea- Mexleo (l.tintled);
ami tne aiorttfaire and l.nlid luveatnient
oniiafiy or New Mexlen (l.llnlteil); and all tiu-
knoan peraona and all unknown etaltuntita elalln- -
ni any l iti.llenon, ortilln toanol real ea-
tale iff or die of
either or any of aaiil pardea. If any of aald pitrtlea
ih iiemi einiiiiiiia in ine piaiuon, l.llleKrnnklln. are herehr notlftial to enter, or ratiaeyour tu tai entereit In my olflee la the
Rhuve. enttlleil autt on or beforu (he iutliilayof
June A. D. Iwal at the County Court llouae uf aald
San Miiruel CiHiniv ln the town of t,aa Veitaa, tu
aald County, or Judxuient hy ilefnult will
atrahiat em-l- i of you fnlliiifr to enter your
nam lu aalil enuae.
SKICSmtO KllMSHO,
Clerk of t he Dial rtel Cuurt.I.aa Veiraa, N. M., May nl luftn.
I t'. Kiitii and K. V. Limo, All y'. forPltf.
Aiiiiriwa, r.a-i- t l.aa . u,
Notice of Publication.
In the District Court, County of Mora
AVlHWiJ Ul Í.1CW JJ1CIXIUU.
Epimenio Martinet
No. 1141. vs.
11. A. Romero, and Mrs. P. N. Romero.
Maria A. Johnson, Joseph II. Hortel
all unknown claitnanta of interests In
Xjot No. 0, in lilock No. i. of Watrous,
County of Mora, New Mexico, adverse
to planum.
The said defendants are hereby not!
tied that a suit has been commenced
against them in the District Court for
the County of Mora, Territory of Now
Mexico, ny said piaintifl to recover judg-
ment in the sum of $0.10,00, and tíi. at
torney's fees on the note described ln
the complaint, and to foreclose the
mortgage described in the complaint as
against all defendants, on lot No. 0,
Ulock No. 4, Town of Watrous, Mora
County, N. M and to quiet title to said
lot, and for other relief as prayed for in
the complaint on tilo In my oflico, that
unless you enter or cause to lie entered
your appearance in said suit on or be-
fore the 4th day of June A. D. 11KX), a
decro PRO CONEESSO therein will tie
rendered against you, and judgment en-
tered as asked for in the complaint.
8nci'Ni)ifio Kombiio, Clerk.
Long & Eort,
East Las Vegas'New Mexico.
Attorneys for Plaintiff.
Aviso al 1'iibllco.
TonemoH el gusto do anunciar a nues-
tros amigos y a) publico en general que
hemos abierto una liotiea quo lleva el
nombro do "botica Mexicana," en la cual
hallaran un completo surtido de drogas,
medicinas, elementos químico, mrfu-mes- ,
artículos del tocador y remedios del
del tisis y extranjeros.
El Hr. C. V. Townsend, farmacéutico,
graduado del Colegio do Farmacia do
Chicago, do 10 años do experiencia, sorá
el encargado del departamento do las re-
cetas medicales,
Nuestra Isitica esta en el mismo local
donde esta la afamada zanateria de Don
Benigno Homero, donde nos jumemos á
las oraenns oei putiiico.
Los iedidos por correo sorfin atendí
dos con prontitud y esmero, los cuales
aenen ser dirigidos A la
RoMKito Dkvu Co.
Lbs Vegas, N. M
iÍ!) i;ir;i un lpy
Un rlojiiie puede serutado
tir hombree y muchacho y1 aun pr ferrocarrilero. Tienean caja ulula de nicle conuna máquina gemilnatnenteAmericana y ft uno de lo
mejores guarda tiempo que
i - i .i.i .... . ... .iL'A jama aimi Mirrnrt vil ailfcajr uiereado, siempre parece bien,
nunca te deilustra.
Garantizado por 5Afios
Be manda C. 0. D. pr f 1 .25 y lo que cobre
el Kxpreio con privilegio de examinarlo y
puede er dsvuullu á iiuentra costa ti no e
satisfactorio.
i GRATI8 una bonita cadena humad
en oro ti lo $1 2.1 acompañan el pedido,
mente el principio maquiavélico da
que "el fin justifica loa medios."
Generalmente sucede que pl --
dulador na filtra eu el corazón
y su sombra natAuie.a,
envuelta en la densidad del humo
de su incensario asfixiante, no pue-d- rt
percibirse con toda la deformi-
dad de su repugnante figura.
Asoma sobre el copo de humo la
fascinante cabeza de la vanidad,
coronada con los brillantes y perlas
del soberbio orgullo, en medio de
una aureola, teñida con los colores
dol iris.
Este cuadro plástico, disolvente
al soplo del i m parcial criterio, lo
lo contempla el adulador como la
obra resultante de su labor, en que
se dibuja una satisfactoria sonrisa,
diciendo:
Ah, soy lo que yo quería Ber!
El pequeño, el ruin, el misera-
ble triunfó sobre la justicia!
Verdad es lo que el célebre Pla-
za dijo en su componicióa titulada
"La Voz del Invalido":
La dignidad no conviene,
ni el honor: hijo de Eva,
quien no 'adula'' no se eleva,
el que no "adula" no tiene.
If ta Bdj ii unttiag Tutu;
Be sure and use that old and well-trie- d
remedy. Mas, Winslow's Boothino Bvbui
for children teething. It soothes the child,
soften the gums, allays all pain, cures
wind colic and i the best remedy for
diarrhoea. Twenty live cents a bottle.
It ii th bsstof All.
DOCUMENTOS CURIOSOS.
Correspondencia con Jesucristo,
Londres, Mayo 3. El corres-
ponsal eu Roma del "Daily Ex-
press," transmite á este periódico
una historia sorprendente, y ad-
junta el fuceímile auténtico de
unas inscripciones greco-dórica- s,
que fueron descubiertas en !ü urca-d- a
del antiguo Palacio de Efeno.
La noticia de tal hallazago ha sido
comunicada á loa miembros del
Congieso Arqueológico reunido en
Roma, por el Profesor Bohrmann,
de la Universidad de Viena. El
facsímile fuá sometido al Profesor
Mourray del Museo Británico, y
declara que la inscripción es indu-
dablemente geuuina y de la más
alta importancia, que tiende áesta
blecer la autenticidad de la corres-
pondencia que ,Eusebio pretendía
habia sido cambiada entre Abgaro
de Odesa y Jesucristo. Las cartas
están escritas en caracteres asirios
y caldeos. La de Abgaro dice así:
"He tenido noticia de Ti y de
las curas que realizas por Tí solo,
sin emplear yerbas ni medicinas
para ello. Se que devuelves la
vista al ciego, que haces andar al
tullido, que purificas al leproso,
que das vida A los muertos, que
ahuyentas á los demonios y á los
espíritus impuros y que restable
ces la Balud á los que desde ha
tiempo la han perdido. Sabiendo
todo esto de Tí estoy completa
mente persuadido de que lúeree
el verdadero Dios, que ha bajado
del cielo á realizar tales milagros,
que lú eres el Hijo de Dios,
que operas estas maravillas.
"le he enviado estas pocas lí
neas, para suplicarte que vengas
aquí A curar mis enfermedades.
Se que los judíos murmuran con
tra Tí para causarte daño, pero yo
te invito á mi ciudad, que aunque
pequeña, es lo suficiente hermosa
para distraernos."
La traducción do la respuesta
de Cristo, dice:
'Bendito eres tú que crees en
mí, que nunca me has visto y es
cribes de mí. Los que me han
visto, no creerán en mí, y los que
no me han oido sí creerán, y ellos
serán ealvos. l'ero acerca fiel
asunto respecto del cual me escri
bes, sabe quo todas las cosas para
las cuales he sido enviado, deben
de Ber realizadas, y entonces vol
veré A subir al lado del que me
en via; pero después de mi aseen-sio-
mandaré A uno de mis disci
pulos que te curará y darA vida á
todos los que son contigo.
Habiéndome estnhlei-ld- de nuevo en mi
olicio d liprrrio en la calle Pacific al lado
did almacén de Frirdman. polinto el pa
trocinio de mis aniixo y el piiblico en ge
neral aquitnei garantizo natutoircion.
I KINIIMD C1RHA
LA CONCIENCM.
Responde Quién eres? Yo,
D dónde sale-- De tí.
JÜuiéres ílicirme? Sí
iÉh que me aborroces? No
Déjame libre. Jamás
Nublas mi dicha. Por qué?
Me aterra ta voz Lo vé
Huiré d tí -- No podrá.
Siempre me siguen? En pos
Donde está tu un perior bu mi
Ihn dónde viver Aquí
Do dónde vienes? De Dios.
ENTERAMENTE AGOTADO.
Dolor do cniza sonso, dolores cd va-
rias partes del cuerjw, hundimiento en
la boca del entómago, pérdida deapctito,
calenturas, granillos ó llagas son toda
evidencia positiva do sangro impura,
No importa como viniera, dtbo Her purl
Heads para obtener buena salud. El
Elixir do Acker para la sangre nunca ha
dejado de curar envenenamientos ó cua
lesquiera otras enforiuodadcs do la Ban
gro. Ciertamente os una medicina ma
ravilloMa. v vendemos cada bo
ti.ll mn una irarnntia positiva. Do ven
ta en la HjIícb de O. 6, Kchnnfor, Plaza
acostarme en las noches por temor
de una sofocación. Yo no podi
alcanzar remello. No importa si
todas las puertas y ventanas en la
casa estabau abiertas, parecía que
no había aire y que ciertamente
tenia que morir de sofocación.
Mr. W. H Longo, de et-t- ciudad,
me llamó la atención al Remedio
Inglés de Acker para enfermeda
des do Garganta y Pulmones. Yo
pent-- poco de ol pero compró una
botella con la tie que
me ayudaría. Me dió uu alivio
maravilloso, y la segunda botella
me curó completamente. Mí re
cobro es permanente,- - también.
porque desde entonces no me ha
vuelto á visitar mi enemigo viejo.
Yo considero Acker's Knglinh
Kemedy la mejor medicina del j
mundo para t'es, asma y bron
quitia. Domina compl.t'tnietito
epas enfermedades tenaces ouo mu
chas personas equívocamente u
ponen quo pou incurables. Si los
pacientes hacen la prueba con una
sola botella, probnrA todo lo quo
ya se ha dicho y ni As.
tirmado: John D. Li.uot,
Comandante John Magarah, Post
No 132, Portland. Mich.
De venta á 25c, 50o y un tieso la
botella en todos los Estados Uni
dos y el Canada. Si no esta satis
fecho después de comprarla, de-
vuélvala botella A su boticario y
reciba su dinero. De venta en la
Piotica da O. G. Schaefer, Plaza
Nueva, Las Vegas.
Autorizamos la antecedente ga-
rantía.
II. II. HOOKER & Co,
Propietarios,
Nueva York.
Las orejas largas sou el signo
mas característico de un criminal,
según las observaciones de sabios
intropólogoB y criminalistas.
m m
La Dispepsia Puede ser Carada Usando
ns Pastillas do Acker pitra la Disiiepsia.
Una past Mita dará alivio inmediato ó te
devuelvo el dinero. Ho venden en her-
mosas enjita do hojalata or '" centavos
en la lio tica do O. (i. Schaefer, Pinza
Nueva.
Dice un comprador de lana que
el bailo do cal y azufre para las
ovejas hace daño á la lana y le
quita gran parte de bu valor.
Limpien el hígado, purifiquen
la sangre, vigoiicen el cuerpo
usando las Pildoritas Madrugado,
ras de DeWitt. Estas famosas pil-
doritas siempre actúan con pronti-
tud. De venta en la líotica de
Don David, (Winters Drug Go.)
Una Legislatura Democrática en
Santa Fe esto año es absoluatuente
necesaria para abrogar todas las
muías leyes do la última sesión.
J. I. Caison, Protonotario, Wash-
ington, Pa., dice: "Yo he hallado
que el Koüol para curar la dispep-
sia es un excelente remedio para
enfermedades del estomago, y he
obtenido mucho beneficio do su
ufo. Digiere lo que uno come y
no puede menos que curar." De
venta por la Winters Drug Co.
(La Botica de Don David.)
a- -
üiii este condado debo de unirse
el pueblo para conbatir el pater
nalismo quo existe en el partido
liepubíicano.
,.a m
Advertencia.
Ea Boone, Colo., hay un sujeto
que responde al nombre de Juan
B. Trujillo, quien so ha andado
representando como agente de este
periódico, colectando alguuas sus- -
crioioneB las cuales nos ha estafa
do. Advertimos al pueblo en ge
neril que no es nuestro agente di
dio sujeto, con el fin que bo cui
den de él.
BU' W
Dispepsia Cure.
Dir.IEUK IiO (il'E UNO COMI-
ArtiflcialnientH digiera el alimento
y ayuda A la naturaleza & fortalecer y
a reconstruir ios órganos digestivos
que estnn agotados. Es el ultimo di
gestívo y tónico descubierto. Nlngit- - j
tita rilra liraruipniditn aa lo tniatlAIf Olll iriviiuiisuiifii bi f I'M. 74 o n )ri
car en eficiencia. A li vía itistantrtuca- -
monte, y pertnanen temen te cura la
Dispepsia. Indigestion, Cardialgía,
r iHiuienci, rtgrieouo oei estomago,'
Nancea. Dolores de cabeza, Gastral-
gia, Calambres y todos los otros re-
sultados de indigestion Imperfecta.
Precio 60c y $1 la botella Tamaño
grande contienen algo mas de doblo
lacainldad que contienen las chicas.
Preparado por K. O. DeWitt, Chi-
cago. De venia por la liotlca de Don
David Winters
ci. K l.l MK) RELOJ
'th" I" niitiiilsrá i V. l.l
jjjj, ' HRK t ara su liisieccimi
i.- - lito, i.- o mu o
y no ae pm-il-
cunipritr eu ni' ir ni lu-gar pur el d. ble. I.
Caja " ile n,T ORI
A toM.ln, y la niá
Ih inejiir t. I mu mi, i
P'irel iluoro. Un Knur(la tiempo perfecto
igual á cualquier
leloj drai.OO.tW ürsSít OA RANTIZADO por
:fi flos Precio $3 78 y
irgu de exnreso. na- -
gtelero al enlregarse.
oon privilegio 1
hbr HI de-
sea l 'i Fistol
do de iinu-iain- para niatiaartl reluja.
II mitrado el precio ei 80 centavo
lBKEtin eleirante llttol ilenorliata extra
alte manda el dinero con la orden; en ca
yo co pagaremin) tanitilen el expreaa.
La cría de gallinas constituye
en Francia una importante y lucra-
tiva industria que rinde al a fio en
todo la nacióu cerca de trescientos
ochenta y cinco millonea de
oro.
íf . ífSr.NvHÍ AS PF.HII.r.S y
I MUiVIOSAN.
81 pudiéramos leer los coraxo- -
nesde las señoras, cuan vastos so- - ;k
Han los sufrimientos cpio so ex- - f
UlNleraii l.sa debilidHdoH ft. V
iunlU han producido raia In- - S
vfliiiiiM entre las muleros one
euaUuter otra causa. Tiene i?.
I'd. Kllliio ile los siíuients
sfntoniNs? NervIiHbbul, Debí- - A
liilud, Dolor de es..alda. Dolor $
di esliez, Catihunclo, Irritación
de la cara, A potito variable. S
Desa-iieieir- o, l'erioitos dolorosos, ifi
Doloifs penosos, LencorroH, Bu-- g
rros A EsplulilHS en la cara, Do-- '
lores en las caderas, Ojos hun- -
dldos. KhII Oh Biiori't ttti Miw S'
A soirog piHieiuos curaría. Ño Im. &$ pona quien baya tratad o a L'd. ?
Z I....... V... .1..j y unj iinrannnii vu
X' Conaulta por correo es absoluta- -
asi lo diremos a Cd. No permi-
ta que los médicos la operen.
Nosotros la curarnos sin ueeesl- -
sldad de cortar. Nuestro nuevo w
m'tiulil ilu u t M lnlTt tt on un a a
i moderado y agradable. Los ?
Y doctores de la familia han tra-- $
"X: tado á Ud. por afíos y aun no ü
eetíl Ud. curada; ellos sola- -
mente la aliviaran por algún
tiempo. Permítanos que la cu- - 'x
remos e.i su propia casa con 'S
nuestro nuevo tratamiento.
Cientos están siendo curadas. S
l'or qu6 no lo ha de ser Ud? Le á
j remití remos por correo, con solo j
i su indicación, nuestro Cuestlo-- i
nsrloeu blanco de Síntomas, y 2,
$ diremos a Ud. lo que opinamos $
;i de su caso, bu cargar un eenta- - ??
vo. itecueroe que sus cartas se-rí- u
guardadas confidencial y es--
tridamente y serán contestadas 'ij
en sobre cerrado Escriba ln- - 5:
'& mediatamente en inglés, acom-i-;
pafiaudo una estampilla de a 2 ;--í
para la respuesta, A ;
Dr. W. n. Saunders & Co. í
nui rn íVyIlK'tt 111. JI
P Mencioneoe este periódico. 3
Hasta los mas entusiastas Re
pubilcanos ndmilon la derrota de
su partido en todo el Territorio en
las elecciones venideras, i tododebido á la chula administración
que nos ha dado bu accidencia
guerrera dicen algunos de ellos.
a-- a
"Yo creo quo las Pildoritas Ma
drugadoras de DeWitt on las me
jores en el inundo, dice w, x'j.
Lake, Happy Creek, va. Remue
ven todas las obstrucciones del hí
gado y del vientre, actúan con
prontitud, nunca causan retortijo-
nes de tripas. Do venta on la Bo-
tica do Don David, (Winters Drug
Co.)
Desde el Lunes se comenzó en
esta la venta de las propiedades de
los delincuentes. El Colector y
el Procurador cután haciendo bu
agosto.
KmpMnes, Komaduo y Eczema.
1 lu tensa comezón y sufrimiento
que causa la Eczema, los empeines y
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como ''Chamber
lain's Eye aud Hklu Ointment." Mu
chos casos agonizantes han sido cura-
dos con este ungüento. Es Igualmen
te eficiente para las almorranas come-zoulenta- s,
y un remedio favorito para
los pechos, manos rajadas, sabañones.
heridas y crónicas de
los Ojos. De venta por los boticarios
á 25 centavos lacajlta.
Los Condition Powders son Justa
mente lo que necesita un caballo
cuando ifdíi en mala condición. Tó-
nico puriflcador de sangre y vermí-
fugo. No son llmento sino medicina
y la mejor en uso para poner un ca
ballo en buena condición. Da venta
en la llotlca deWInters.
Las masas Republicanas en este
condado hncon los aplausos en las
convenciones y los mienbros de
una sola familia so cojen loa em- -
empleop, Es eso justisia? No;
cbo es paterüalismo y poca ver
ir (Inn 7 a.
J
Aviso.
Tengo en mi poder un caballo colora-
do oscuro como do cinco años de edad
herrado con estas marcas: J C T en la
puma del lado de montar; y esta otra,
en la cspaidia uol lado derecho un mi
mero 5 con una marca atravesada en for
ma de una 8 en el rabo del mismo. El
dueño tiodrá recobrarlo do mí pagando
los costos incurridos.
Cii.'ir.to Gctikkhkz,
Estafeta, Guadalupita,
iHUNTINO I'N RKI.OJ OK- -
49 lSí M) I NO eMbspado
'Ni, enoru. no aliuniHiln.
1,9 aino de
lo. Di, d tilaiicliHH de tiro
, Iol Id o: tirnntbueno para cual
:a, quier ruplidocon
una ne las mejore!
maquinas America- -
' lias;
rnnf Irada porMullo
ileganteuieute gra
bado y eu tuno respecto un reloj del más
alto orden. Parece ter un reloj de puro oro
de lot que valen 8 peo;no puede com-prart- e
en ningún otro lugar por el precio
que noaotroii lo vendemos He envin por
T(i til) e Importe del expreso liaiienil-- i el
pago al recibir el relo, con el previ lefio de
xaniinario ame aa pairar ei oin ero
s.ll.'1'I.J IT 1 ll.. e.lAI .1 ........ 1.IJ II Mi'iiiMr liovi'i mi ñauan itiiiii,,,,
.i nii,in .,. eae eaao rmantr n
uagorenio el expreio.
Ind.
Eta compailia se compone de un
numero de medicoa europeos que du-
rante muchos años han hecho una
Hoccialidad de la enfermedades aca-
ules y cereta. No i moor ta si la
-- tifcrmedad pueda parecer complicada
iiicuraoic. su tratamiento ímhinarln
titerno y externo no falta amas á
efectuar la curación aun cuando el
naciente haya tentado vanamente por
mucho a ios de recobrar la virilidadperdida.
Los que aiuren de falta de vitror.impotencia, e.pcrraatorrea. orrano
encogidos, desorden de loa riñone á.de la vejiga, Cíbilidad general ti otra
enfermedad secreta causada por mast
urbación ócxccslva indulgencia sexual,
no deberla dejar de aprovechar esta
ocasión que se le ofrece na ra curarlna
por un simple tratamiento casero.
rara demonstrar la valor de nuestro
ritamlento estamo Hstoa'á enviar
t odos paciente una muestra jrratls.
FiMa muestra de tratamiento conve-
nga al paciente de que él puede cu- -
rse,
Universal Vitalino Co.,
aiwrudo. llamninnri. Ttid .
El Coronel Lorenzo Torres, del
ejército Mexicnno, que hn estado
en servicio activo contra Ion Yu-
quis, habiendo nido ascendido ti
grado de Brigadier General , el
Senado ha ratificado el escena o.
Atíso.
Habier.do vendido mi tienda, nor esta
tmilico á lodaa atitiellat persona uue rus
deben, taar i hacer ti saldo de una vas,pues sai tn evitarán dittraltad y gasUj.
i.iueriy, n. ai. alano iü, lioo
Sru. JxasT Jarrrl.
KHAN ISCOVIOII, T
MONTO Y A UNOS.
Criadores de (anadu Ma-
yorV v y Caballar.üspnlV.la, . N. M
JJI I.oa rahalti tienen el fle-- 11 rro del iIIm-A- en la piernaJL D.iiulerda. Aitvertfmoe a
do uaar nueatro fierro y aeilul, linju pena de la ley.
W. 0. HAYDOM.
Abogado en Ley
Be atiende t colectaciones especial
menta Oficina: Edificio nuevo de
Crocket.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
EÜSEBIO CIIACOÑT
Abogado y Consejero.
Tiene su oficina con O.A.Larrazolo en
el edificio del Primer lianco Nacional.
LAS VEGAS, N.M
The
California
Limited
Finsat train West of Chicago,
Pullman
Car (with Barber Bhop), THnlnK
Car, Observation Car (with
I.adi' Parlor).
Veitlbnled and electric-lighte- d
throughout.
Four timet a week Tuesdays,
Wednesdays Thursdays and
Saturdays from Chicago;
Wednesdays, Thursdays,
Fridays and Sunday from
Kansas City
Hants Ke Route.
CHAS. F. JONES, Agent.
LA3 VE0A3. N. M
j Ifimni I
Itinerario del Ferrocarril Santa Fe
Mk th roRIKRTI.
No. 1. pasagero, llega 12:48 p;m lair
1:40 p. m. No. 17, pasagero, llega 8 2S n
tu.; tale 3:30 p, m. No- 9o, flete, sale 7:0e
a. m.
F A SA Ml OBIESTS.
No. 22, pattgero, llega 1:20 p, m. Bal
1 :80 a. m. No. 2, patagero, llega 4:08 a.
4:10 a.m. No. U4. flete sale 7 a. i"
Kl No. 2 es tren'de I)enver;'No. 1 es é:
California y No. 17 de Mexico.
Lo ramalea del Hsnta Fe conectan oc:
lo Not 1, 2. 3. 4. 17 y 22.
lAMaL DI LO OJOS OAUINTIS.
Bal ha Vega 9 00 a. m. Mega á Ojo
Caliente 0:30 Bale La Vegas 11 :30 a. w
Llega i Ojo Caliente 12:00 a.m. Bale
I.as Vegs l:2ftp. m. LlegaOjo Callée-
te 1:55 p. ni Hale' La Vegas 3:30 p. ni.
Mega i Ojna Coliente 4:00 p m. Bale la
VrgaA:00 r ai- - Llega á Oíos Caliente
SMp ra. Hle Ojo Ciliintea 9:40 a m
Lleg has Vega 10:10 a. m. Bale Cf Ca-
llante 12:18 p m. Llegs a La Vega
12.46 p. m. Bale Ojo Caliente 2:08 p. ni.
hlrga La Vegat 2:30 p. m Bale Ojo Ca-
liente 4:10 p, ni. Llega Las Vega 4 40 p
m. Hala Ojos Callento 6:38 p.m. Lleg
La Vega 8:00 p m,
Lo No 1. y No, 2 exprese del Atlao-tll- co
y Paoifco llevan coche Pullmans ca-
rros de dormir para turista y coche en-
tre Chicago y Lo Angele, 8a Diego y
Batí Francisco, y los Nos. 17 v 22 llevan
carros dormitorios y coche entre Chicago
y la Ciudad de Mexico. t
Billetes por viaje redondo á puntos que
no excedan la distancia de 135 milla te
venden con rebajo de 10 por ciento.
tilintea d conmutación entr La Ve-
ga y lo Ojo Calientes, 10 pataje por un
peo. Bueno por 0 día.
CHAS, F. JONES, Asirer.
Lu Vegas,
MUN1INB COMI'RR
CASt MK por (3 IM
UIHIlORiin liermoüo
reloj con dos
ntanchaa de
iro, cala ce--
r er r a d a o
abierta,
e tile
American
Garantizado por 20 Afios.
En aparencl paree ter un reloj de oro
sdlliln de lo qu valen $40- - Be manda C.
0. D. con privilegio de examinarlo gratia.
Bi e como is representa pague al agent
3 08 y loa cargo del Expreso, y ti no, de-
vuélvalo á costa nuestra. Escriban Si quie-
ren reloj do hombt 6 d ORA
TIB Una elegant cadena ahumada en
ero ti el dinero acompaña el pedido; y en
tal caso nosotro pagauiot al Expreso,
FEDERAL.
Pedro Perée. .. .....Delegado al Congreso
ktigaal A Otero (Jora!UwH Hallan tWretarloW. J Milla. .Iner
oncuLia rxL condado di a mocil..
Wm Frank.
A T. Rogert, IComisionadoa
Kpitacio Quintana, j
Jos O. Montano Alguacil Mayor
Margarito Romero Colector
Pedro Marques Juet de Prueba
Gregorio Várela Escribano
Feliz Eaouihel Asesor
DelHno Martines Bupte de Escuela
R. B. Gomex Agrimensor
Directorio Oficial del Condado de
Guadalupe.
Bernabé Gallegos, )
Pascual linca, v Comisionados.
Luciano Clibarri. )
Placido Baca y Baca Alguacil Mavor
Desiderio J. y Aragón, Juexde Prneíiaa
Ron. a n Aragón . Escribano
Camilo 8anche Asesor
Desiderio Gallegos Superintendente
Salome Martinez Tesorero v Coleo or
HABADO 12 de MAYO de 1900
El Ejercito Infles.
Apreciaciones da un Periódico
Alemán Respecto al Ejerci-
to Británico en el Afri-
ca Meridional.
Paris, Abril 27. "La Patrie"
publica el siguiente despacho que
reoibió de Berlin, Alemania:
La prensa Alemana se muestra
mas y más pesimista acerca de la
probable suerte que le esta reser-
vada o! íi'cito Inglés en Trans-va- l.
Aú iaw, el i ri'VHco "Die
Post'1 publica un artículo del que
ea autor un oficial Alemán, el cual
asegura que es necesario que el
ejército Inglés se prepare una
retirada semejante A la que operó
el ejército Francés en Rusia des-
pués, del incendio de Moscow.
El autor dol artículo cita como
autoridad al Conde York von War-tenber- g,
estrategista notable que
en bu obra sobre Napoleon, asegu-
ra que la retirada de Rusia so de-
bió ft la insuficiencia de los medios
de transporte y & lo extensas que
eran las líueas de comunicación.
"Que vemos ahora eu Africa
del Sur? agrega el escritor Alemán.
Inglaterra ha reunido un ejército
en aquella parte lejana del mundo,
ejército cuya organización y cuya
marcha son de todo punto insufi-
cientes. Dospuea de haber llegado
á Bloenfontein, Lord Roberts no
pudo impedir que los Boers volvie-
ran y se uniesen á los del Norte de
la Colonia del Cabo. La lentitud
de los movimientos de Gatacreyj
de French permitió que los Boers
obtuvieran este resultado satisfac-
torio.
Los combates en el camino de
Pretoria comezaron ya y bí los
Boers llevan á cabo la amenaza
que han hecho de destruir su capi-
tal, el mundo proeenciarft un nuevo
Moscow. Que sucederá si loa
Boers que neda tienen que perder
se arrojan sobre la inmensa línea
de comunicación del ejército In-
glés? Lord Roberts, al querer
realizar lo que le ha coufiado
Chamberlain, arriesga correr la
suerte que Napoleon eu Rusia.
Seguu los periódicos, un esposo
de Ohio vino A ser el feliz papá de
isiete niños no hace mucho. De
los sieto todos vivieron meuos
uno. Es do esperarse que se abas
teciera bien del Remedio de Cliam-Iberlai- n
para la tos, la única cura
cion segura para el crup, tos feri-
na resfríos y toses, para así asegu-
rar á sus niños contra las enferme-
dades. De venta en la Botica de
JDon David, (Winters Drug Co )
9
LA ADULACION.
El adulador es un Ber degrada
do, ambicioso y egoísta, que como
venenoso roptil se arrastra por el
fango de la dignidad, y no ae e
en Jos medios por couseguir
el objeto de su propósito.
A cuantos de estos tipos los he-mo-
oido decir, que es indispensa
ble y muy lícito buscar al hombre
que sea necesario para que apoye
bus aspiración? s! Esto es, seducir
al que se deja engallar, por medio
de la falsedad y la mala fe, dicién
dole que es nabio ein serlo; que es
bueno, eiendo malo; que es magná
nimo, siendo cruel; y, en general,
quo ea un modelo de perfecciones
siendo la mas ridicula figura.
El adulador bp fija en un hombre
para qno le sirva de instrumento de
eu labor, y bí este no satisface bu3
(deseos, busca á otro, y bí no A otro
A otro y otro. .
Nad ta importa ssrvirl de ra
fían, dershirro, o úcdocil iminrqiti
quo varía de figura ft voluntad y
querer de su señor.
" Preparación de Wampolo" y pin ella
ninguna es legitima Es tan sabrosa
como la miel y contiene los principios
nutritivos y curativos dol Aceite do
Bacalao Puro, combinados con Jarato
de ILpofosfitos Compuesto, Malta y
Cerezo Sil vostre. Tomada antes de la.
comidas, aumenta el apetito, ayuda á
la digestion, enriquece la sangre con
elementos rojos y reconstituyentes y
vuelve á los placeres y tareas del
mundo a muchos quo habían perdido
ya toda esperanza. -- El Dr. A. Hurtado
dice: lleusado de preferencia en estos
últimos tiempos su bacalao y me es
grato mauifestar a Cds. que los resul-
tados obtenidos en mi clientela son
maravillosos; como reconstituyente,
magnifico, y para el tratamientode las
enfermedades del pecho, sin igual "
" Nadie sufro un desengaño con esta."
De venta en las Droguerías y Boticas.
RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA
' La Sociedad tie Hcncflcencla Mutua
de Nopris, Colo., se reunió en sesión es-
pedid para dar el pósame & la afligida
familia del tinado Jesús Mu. Abeyta, y
por medio de Don J. IT. Vigil las sim
patías de la Sociedad fueron expresa
das en la mansion de la familia.
La comisión para reportar las reso-
luciones reporto lo siguiente:
Por Cuanto, La Divina Providencia
tuvo a bien (nitar de nuestro medio A
n iestro hermano honorario, Jesús Ma.
AlK-yta- , el día 2o de Abri! de I'.khi, á
las de la mañana, a la avanzada edad
e i0 Hijos, :t meses y dltz (lias, habien-
do nacido en el condado do Kio Arriba,
X. M., en el ano do ÍWO, y trasladado-s- e
al Colorado, en y cuva muerte
deja sumidos en acerbo dolor dos hijos
y 'los hijas que sui D.r Vivian Abey-
ta, presidente y organizador de la So--
cfeír.a ele iíenetlcioncia Mutua v ex--
comisionado de condado; Don Teo loro
Abeyta, présenle asesor del condado;
)oña hlcnlta, esposa de Don J. J.
Yirdova. actual comisionado de con
dado, y Doña Trinidad, esposa de Don
lian l!. mil, y adenitis un gran nu
mero de nietos y ot ros parientes,
líesuélvase, Une la Sociedad de He- -
neticcncla Mutua extiende su infls sen-
tido písame á Doña Matuielita Monta-ñ- o
de Abeyta, esposa de nuestro tinado
onsocio y a todos los demás miembros
de la familia.
líesuélvase Además, One la Socie
dad cree propio de expresar por medio
de la prensa pública estas resoluciones
en las mismas extendemos nuestras
más sinceras simpatías de condolencia
por la irreparable pérdida (pie ha su
ido la Honrada lamina Abeyta.
El tinado fué un fervoroso cristiano,
fiel esposo y cariñoso padre y un ciu
dadano modelo de la sociedad.
Resuélvase Además, míe la Sociedad
reunida, hoy (lia 22 de Abril, ruega &
os por el alivio y descanso eterno
1 alma del tinado, y pide al cielo el
onsnelo y resignación tara la afligida
imilla.
líesuélvase Además, Que se ha acor
dado que estas resoluciones sean Inser
idas en LA o, del JTK.iiU) de Las
Vegas, en '"El Progreso" de Trinidad,
y en "La i e t alonea (le Texas, ' y una
tipia sea arcinvaaa en los registros de
a Sociedad v otra copia sea extendida
á la familia del tinado.
Felix Coiiuova,
Luciano Sala.au
V. J. Martínez, Comisión.
Manuel Lujan,
Mahia Medina,
Atestado: Luciano Salazak,
Secretario Asistente.
DOLOR DE CABEZA PEKANEHTE- -
mentó curado usando el le .Mola, ts
unn bebida do hierbas agmdahle. Cura
la constipación y la indigestion, da ape
tito y sueno y ganas do trabujnr. he ga
ra o tiza satisfacción ó so devuelve el di
ñero. 25 y M centavos la botella en a
UoticideO. G. Kchaefer, Plaza Nueva.
En la plaza de Las Vegas tienen
muchos sinpatiz'idores los Boers
Ü ir t ' leoeuti se mauitesio u timamenio
por medio de una bolrsa de cien
posos que fué rooogida por medio
de pequeñas contri biicioucs para
su ayuda. El dinero fué mandudo
Denvar le donde fué mandado
i ni Ipara el iransvaai.
Libre para los Hombres.
Cualesquiera que escriba al State
Medical Institute, 80U Eiektr.iii
liuildmg, Fort Wayne, Ind., podra
obtener gratis uu paquete de mues
tra del remedio casero mas extraor
dinario que sauA A miles de hombres
tie sufrieron por anos ue ios emeto
de delhlidad sexual, que resulta de
tonterías de la niñez; perdida prema-
tura de las fuerzas y memoria, vari-
cocele y extenuación de las pnrtes.
rie envía en un sobre llano. Escri-
ban hoy. 7m
La guerra Sud-African- o para el
31 de Marzo habia costado A In-
glaterra la suma de $5Sfí,2."0,000.i
3 ASSiVilai OíAISSf$,
noinii!!
"Una Voe de Alarma."
Es el titulo de un Interesante
llbrito nuo ensefla como se ha
perdido la fuerza sexual y como
puede recuperarse. Se manda vi
en un sotire cerrado, tranco gra-
tis al recibo de 2c. para el porte.
Somos los principales esjecU-lista- s
en curar todos los cano
de desarreglos d los Kifioues
v la Jiejlira, Debilidad reKiial(i
Impotencia, Hf filen, (lonorrea, l
Derrames nocturnos, Oota Mill- - A
tur y Estreche, con rapidez y p.
permanentemente, iletuos cu
rado miles en sus propias casas, y
Todas las cartas sou guardadas
privadamente y o intestadas en
sobre cerrado. Consulta r '&
correo gratis, Ud. en
iniílC'i aolameoie, (t
Dr. W. II. Saunders & Co
Cliicag-olll-.
ber! ICDnCMI one lisios nuestros relojet y Joyería te envían 'j. O. D. con privilegio de examinarlo grata, y ti no son romo ae representa, llene el defechdunC.UUC.nUElINl ,ie,.,erno ot efectos A coia . Nol - coatara u ver l efecto. NO.iOTftOS ASUMIMOS TOHO KL RlEUliO;
ül ll Sf filíl fe'l. lo, recibirá cutí cada compra us ber noto regii UK A l'H y nosotro pagaremos todo lo gastos de Expreso. Donde no hay oficina deuinum
,;x(Jrel1 a Cllll,, gt()lH ,i , ouiniira debe aoompanar el peJido y noaoiro maullaremos lo efecto por correo rt;i"tiadi frauco d4 porte. Eeritiu
potior ebliy tus pteciua en reluje, uniendo. Diríjanse:
HOYAL IJAItOAIIV UO UNIS, CK Dearborn Ht., CIIiOAOO, IIVL,.Nueva.Nada ta indigno para el adulador
I'KICSONAL.La Voz del Pueblo ella. La novia es Lija del finmlo 1 I --i Iníi (ialli'tr y (le lofla l'ledatl liara
Ce Ííalli-K'- i y mi residencia lia nido mi
ir! Arroyo do li Yutiix.
LEELO S LAPLAZA Dunn's Builder's Supply Co.iMm Juno M. líurni ro, de San Jrn'ni- -i mo, estuvo en Ik ciudad yrr.
ruBUv&uo ro la Nuestro amitf", Ixiti Maximiliano Kl Miércc.le rimo en la ciiidud A
i aliis, de ('ilira )rln;s, cslA de iA(V- - l)tn lVlix (j ir.ria. do l'liHprrilo. Nuestros hrin"scB estilos depridiiivern de K iutrert de sefiorn Lado Sur del Puente y del lado Oriente del ri d- - Lh
Gallinas, junto al ramal del ferrocarril pera Los Oj'
compaSiapcblicista
M --A. II TI IN' IS Z t--
AST LAB VICIAS. . M.
uBcrlolon, tí.W ti Año.
i A Don Anlonio í'olm o, del IV:nto
. lfl. lo vn:ij CD In ciudad el Mu'--r :olM.
mes jmr la vcniuii líe un qnt
le presentó mi esa. Ih'fia l'rsulíla
el ill;i 'i di-- Tin. Tanto In iiimiiA rnim
slAri hlo ra liton m
M lustras en deride
I (Jusrto de
ilIVllSIliOH A
I belié (joaniic rniiipicta salud. Kl I)in .Jitim f.'aes, honrado airriciltor,
lil fio rué lia ut i.i'io cu i I ii);ir (! l;l re- - de lieriml.cvtuvo er. la ciudnd el Jueves. Vd. pura o.ue los vea.S'mbrer'9 compneos de $1.50i sideucla. act liando como pad' nos, DonSABADO 12 do MAYO da laño." pf(K). liras.QUhI órchu, dfKl Ib n. Triniildd Romr, de Lis (s-llin-CM uo en ln ciudad e.stn senian.Din II rinerejiido Campo, do Trini-
dad, visitó estrs comaresa intimamente,
8' ínbreros fin' s, üy--
Kl .MAilen estuvo e:i nuestro despacho
el Sr. Coarto Garcia, do Lai Manuel hz ill
NOTICIAS LOCALE.
fíe dice iiiic hay uno ó di casi de
viruela en Kl liatón.
Vayan i la tienda de I'. liowenwald i
lli jo, l'laxa, y liaban ua compras.
El Lunes venidero abrirán kuk sesio-
nes en este lintar las Cortes de. Distrito
y Estados Cuidos.
El luear donde pueden ob-
tener mas por su dinerotat..Vimo en lt ciudnd el Jueves A lo
íioii s l.K jxtldo y Joo Cbené, de (iuíila
$3 00 A Í10 10
Sombreros para niños 4 todos
precios.
Si Vds. no pueden venir a Is
tienda mándenos la puma que Vd
desea pHgar y diga oue color le
trusta mejor y nosotros le podemos
mandar un sombrero por express.
.Muchas s(Turna lo hecen de este
modo y fiempre quedan muy con-
tentas con lo que compran de
Inpita.
Kl Sr. Milnnr Rudubih, regresó Bastidores TulasPü3rtas.viariQsei .yiiércolm de su viaje al Oriente del
Cuiidado,
Kl MArteA partió do regreso pnra Kan
che, lugar do su residencia, Don José
Kalium 1. lijan.
.
i'.l Dotuln r reirr n' del rancho Don
Manuel Padilla, el,- - Hot Springs, algo
Farreteria i Papel para Empapelar.
Tiene las mejores Puertas de Alambre
en la ciudad muy baratas vengan a con-
sultar nuestros precios- -
chorlo t lores y esposa, y ollciaielo 1 1
liev. Cuta (ie Cliapci ito,
Kl jóven Carlos L. Hernández ha
Tendido A un americano todo su su li-
do de libros y artículos de escribanía
que tenia en id local de la estafeta, en
la plaza vieja, y en lo sucesivo se dedi-caiA- u
él y su coi n pañero, Mr. Voting.
A la iiiuiiiif.iii ura y venta de toda cla-
se de dii lees. Hernandez viajará por
todo el Tcriitotlo vendiendo dulces
por mayor rt los comerciantes.
Los mejores Republicanos en el 1 're-
cinto No. se quejan amalgámente de
los cs Andalos que día y noche surgen
del tendejón de lleulun Martinez.
I'cro poi mucho (pie se quejen, las
s nada haiAti tiara remediar el
iftal. Marl Inez escaciipie repulilicano
y se iK.ce tu ct 'ario protegerlo para te-
tarlo uc nut si ro i,, .In con todo st
(ti rA ti lo cabecillas del
grande y gunloso.
Miitulclo Tapia, uno de los presun-
tos asi sinos del tinado (iregoilo Jara-mill- o,
fué arrestado en San Miguel, A
principios de esta semana. Kl Indivi-
duo íué traído A la edrcel piro fué
puesto cu libertad bajo lianza de
cinco mil pes... Kl ii" hizo el arresto
es uno de los caciques Republicanos de
La Cuesta, y después de verificado,
pial Ico A sus vecinos que Tapia habla
sido arrestado con el II n de intimi-
dar A sus parientes en San Miguel,
pata hacerlos por ese medio (pie vot.cn
t lbob-t- Kopulilicano en las eleccio-
nes venidera.1. Ya veremos si lo con- -
MM.
en ferino de refrio.
I a Srta. Marin Ellison, de H.mU Fe í --Ti 1
ne hall t viMitiindoA tu familia del Sr
Poiiif.ido ApodaiM.
tA .nieves regresaron de a ran in en
el condado de Mora, el LVeneindo La- -
VíiiU especial do túnicos para señora,
he lio i lo orden. E. KotenKald é Mijo.
iMi Serapio Homero lia tenido (pie
guardar cama estos últinioa Iíhh su-
friendo de un resfrío pie cont rajo en
ku rancho de ovejas.
Una linea grande de ropa par honi
brea, todos lo efecto nuevos v A predo
muv bajitos. K. Uom-tuval- Hijo.
La Sociedad de Sun Juan de La Salle
dar uno de mis impulare (wiles ia no-
che del dia lt, en ku salon.
Hemoa desempacado n neutro surtid
de sombrías y parHguaH. Vendan y den
una mirada A ellas. 12. lUntriiwald é
Hijo.
El Lunes en la inafinna se juraron
eterno amor, el Joven l'edn liorrcírn,
hijo de latría KMcfana lium-go- y la
Kefmrita Sinforlana Uncu.
A consecuencia, de una fucile pul-
monía se halla postrada en cama la
señora Florentina Chave. A la pre-
sente se encuentra muy mejorada.
La señorita Aurelia Alteyta falleció;
cu lilo J'nirosa, Colorado, h la citad dej
r razólo y su familia.
Estofas de CocinaKl Ron. Trinidad Romero, de Ln.i Gi:
limas, estuvo en la ciu.lad etn seuinna
eaeiun on eso litgsr.
ENAGUAS Un gran snrti-do- .
Nuestras onngtiaa son he-
chas do bue:i material yon buen
estilo, do $1.00 psra arriba.
La figura enreña tinas hermo-
sas ennguns negras do seda-brocad-
lo misno que la que ven-
dernos por $ i.5(); ind.-- ! finas por
$1050.
Tenernos vestidos para sotio-m- s
consintiendo de etinguas y
cuerpo, muy elngant.es, eon mix-turn- s
de pardo, bien hachas, pi r
$5.00.
El SAbado tuvimos el güito de estre Que nosotros ofrecechar La mano A D in T.to Mhph, nsesor
del condado de .Mora. mos por las ultimas dos
1.1 Jueves tuvimos el guto de sslmlnr Semanas con un desA nuestro mnigo, Don Creseeneio Man
sanares, de El Cerrito.
Don Antonio José Cnmtios, de San
Jerónimo, regresó de Santa Fe el Lunes
cuento de
30 por Ciento.shrucu.
A ia horn del medio din.
Estuvieron do visits en la ciudadllanos, intimamente, hi Sr. J. It:i
principios de ln semana Don Anselmomorí VijII nos comunica, esta noticia
Don KefiiL'lo L. Lucero, le Pinos (miziiles y su estimable, familia.
Indalesio Sena y Albino Sandoval, ain"Wells, tiene el houorite llamarse padre
Imis de Kl I'uertoeito d Pocos, transaronde un nuivo vAsUioipie ie presentí) su
negocios en Is ciud.id durante Isseiunnaesposa, liona ( resceiicla, el ü del pa
KM(IU. SOMBREROS DE HOMBRE:
"St( Iron." Eston son los Bom
El Jueves partió para el Raton I)ofin
Juanita Chavez do Aludrid. Su esposo
Kslainos Infoimados por buena au-
toridad iiie el Juez (le l'az Republica-
no, del Precinto Xo.fi, después de ti --
tier una cantina escandalosa cu ese
precinto también se lia convertido Cu
un "Don Juan Tenorio." Las heridas
que ahora lleva en la ( abezn son el re-
sultado de una de sus expediciones
nocturnas déla cual pueden dar mu-
cha Información algunos residentes
did precinto donde vive, Pero por muy
esciindal(sa quesea su cantina y por
graves que sean bis ol rus ofensas A la
sociedad, todo qucduiA Impune mien-
tras sea republicano.
Durante lo mesen del verano la han uua l'iis jM.elrul t ene una Imeim colóda de música de la plu.u nueva dina broros que todos saben que du
serenata en el parque de la pla.a vieja Hi encuentra en la ciudad, picandopor tin tratamiento médioo, esposa de ran más y retienrn fu molde enlo Miércoles en la noche y lo Jioiniu- - bueno Apariencia. Nosotros teUon (tiiticlHlutie v, de Iíhcs, dn lluevego en ia tarde.
ros, ncompañada de su madre y horma tu mr s los estiles que á la ganteEl Lunes en la inaiiana comenó el mía. le gusta, .Nuestros precias son
Ahora es el tiempo, y el lugar
cu donde comprar es la
Ferretería U la Calle el Píeme,
LUIS ILFELD,
(Anteriormente Dn David.)
Colector limiten A vender propiedades Don I'etronilo Lucero v Don Juan de demasiado razonables.isir lit tasación. Uw primeras projili Dnw Aragón, amlsM de La Cuesta, trnnKobo l i iistrndo.dudes vendidas fueron las de ulguuos saron negocios en laCirtedo I'ruebas
ciieiiilK'iis en iolitlca.
Kn Las Truchas. X. M el día L'4 d
(Mln semana.
El Hon. Roman Gallegos, de Snn .ToseAbril, fulléelo la señora María Duloret transó algunos negocios en la ciudad ei
'Ardemis do Arehulela, espiisa que tinS Lunes y regresó para el lugar da su ro- -
enilcnciu el JUArtes.uc iKir .icsus .ia. Arcnuieia. i.a n
nada tenia cosa de im años dü edad. Dun Juan O. Martínez, de Snn I'ablo,
iHin relronilo Lucero y Donjuán y su esposa, Duilll Juanita Ellstvorth do
le Días Araron fueron nomliiadiB Martínez, so hallan en la ciudad visitan
Zapatos "Nelson."
Son lo mismo que los sombre-
ros "Stetson," valen más que los
de calidítd ordinaria, pero valen
por la llononiltlet orle c I'ruelins nd do A sus parientes.
El MArtcs en la noche se introduje-
ron dos cacos enla Joyería de Lujan
A- Ulvern, enla calle del puente, y ya
hablan comenzado A forzar el cofre, de
acero cuando fueion sorprendidos por
el velador de las casas de comercio,
Tomas Mortlmore. Este sin pérdida
de tiempo sonó el pito para hacer ve-
nir a su compañón y ul momeut.it que
llegó este él se fué A estacionar en la
puerta deat i As y t su compañero lo
dejó en la puerta del frente. Pernios
rateros 511 se hablan apercibido délapresencia de los policías y ya iban hu-
yendo cuando Mortimoie llegó ,i a
puerta do atrás.
Los ?acos forzaron su entrada por la
ventana do al rAsde la joyería y con una
herramienta que trillan, que consistía
uiliiistradoreK dei Filado del tliiado El jóven Manuel Gonzales.de Chañe 4Jlerrnenejlldo Lucero, do La ('insta. rito, regreó A dicho lugar el Miércoles
nr.i . íiarun tie .icsus (iou.aies con surtido re efectos na ra el comodo Dun Bostones Delgado.cotnpletii el día 4, el nnuiero de nueve cada centavo de su d recio. Hada Hhü TIENDA Ehijos, con el que en ese día dio A luz
con toda felicidad, mi esposa, Jniia Ai
Los señores Román Ortiz y Eugenio
Moya, comercinutes do Rivera, llegaron uu i uupar es garantizado. llagan la k -.rbinlta. Quu sigae.n la buena obra y n ni ciumiii el Clines eon n 'goeios pnr- -quesean touo i niouistas. nciiiHres, y regressron ni diu siguiente
pitra el lugar do su residencia. prueba con un par y volverán porI)on Jos I'jicolmr, bien coniK-ld- en
Don Narclzo Otero, comerciante de(ie martillos, murenas y taladros, liauevo Méxioo, ha dudo principio A I;
publicación de otro seiniinarlo quest
llama "Kl ropular," en ia ciudad de
otros, hsa es la clase de efectos
que ú nosotros nos gusta vender.
Ln Liendre, y Don José Felipe Montano,
prominente ciudadano de Los Torres,
litan comenzado A quebrar el cofre
cuntido fueron sorprendidos. Lo union
que hicieron fue quebrar el platillo drDurando, México. (Jue terina buen transaron algunos negocios en la ciudad
esta semana y nos honraron con utinla combinación. Ku cambio dejaron 1 lucilos, sólidos y durables.placentera visita.éxito, soti nuestros (levos.
El dia 5 del quo rlijc falleelrt cu Ca cu ia ticuna toda su herramienta,
satis, . M,, lasefiora Maillilta i'adl- - lefnncion. Loque KstiVti ILk leudo los Coliilslontiilos.
EEICII & CO.
Baraturas :: Insuperables.
Acabamos de recibir una hermosa linea de vestidi-to- s
de niño á precios que hablan por si solos.
Ha de Sandoval, A resultas do una
fuerte pulmonía. La liñuda tenia f it '
"
"inIfeDo Kl Revuelto nos escribe Don Flo nanosHfios de edad y era la esposa de l'ou rencio Martinez,, lo siguiente: Kl
Miércoles a del que rige, A las 2 de laDavid Sandoval, quien lud residentede esta plaza por muchos anos. ;l
Kl Lunes aprobaron muchas cuentas
los emulsionados en contra del conda-
do. Las unís grandes de ellas i ran las
de El Independiente, tina por la suma
doll.áixi por la publicación di-la- lis-
tas de las delincuencias viejas. Los
mañana, ent regó su alma A su Creador,
fortalecida con la recepción de los LA PLAZA.''Kl partido liopublicauo cu este Te- - Santos Sacramentos y rodeada desúsrrtiorio uenc no nioptar una cmtisula hijos v ulelos. mi ouerlda hermana.en su plataforma de principios, en las
comisionados rebajaron ?;oo de la suMatniellia de Marline.. La Uñada
ma original y aprobaron la cuenta corvivió en este mundo algo uisn do. f0 meH.íuo, El mismo periódico nr, sentóanos y linó abrigando la dulce esperan-
za de (pie A las lAgrimasdel desi Ierro
sucederían para ella las Inefables ale
otra cuenta tior M7S,-.- por publicar
esta ultima lista de delincuentes, la
cual fué aprobada.grías déla patria celestial. Sus exe
quias so vorillcaron la mañana slgulen
leen la Capilla del Sanio Mito, en e
"jo oei J.iano, ni mismo 1 lempo que
las muirás ite su lilia, la liiolvidahle II
nada Mlometia C. de Haca, que no ha
elecciones venideras, que dlja; "Alul-damo- s
el crimen por horrendo que sea,
siempre que lo criminales declaren su
adherencia al partido licpuhllcaun."
Kl 1ro. do Mayo, en f Imperito, se o
la (HTluia de la nueva cant ina
del'. I'ifiony Cía., con un surtido de
excelentes licores, vinos, etc., entre
ellos el afamado whiskey "Old Tay-
lor." Les deseamos un linen eximen
su nueva linea que han emprendido.
Juan KviuikoMmIji, nlíio de 21 días de
edad, de Ism Santíll liui., de la Vliun
de Arriba, se futf A unir con los Atúreles
el SAbado pasado. Tuvogiande
en su funeral, incluso la
Sciedad de Kan Anlonio. Kl Sr, ul
extiende sil i'utltud A todos los que lo
icoiniaflaroii,
EsiH'ron y tiprovechen la upoituui- -
Don Gregorio Al ire, el herrero
prAi lioo, tiene bBtablocida bu horre-rl- s
coran de mi reukiencia, eo la
callo 12, cetcn do In cuballoriza do
Clay év (í i veris, dorulo esta listo
pura linc r toda c'.rho do trabajo en
su linea A precios lisratos.
la mas de ..i d as uue so habla senara
u " u "250 2.00
" " " "3(K) 2.25
(15 Pantaloncitos á la rodilla 50
7r. ii ki tiií) 55
200 Pantalones de Hombre 1.50
" u "auo 2.00
También una linea de muestras de fajas y corse's que
do de nosotros.
Fl.OIIKNí ti M.MÍTINK7..
Uu Angel Más.
El Milrles en la lincho falleció en
Quieren Vds. lus rtltniiBB ntbrien ile verano. Lleguen á ve r
gran n.rt'ilo como
Dim ly. bonitos colores, la yarda.. 8c
Oifíatidine, la yarda 12-i-
Foaid Lawn, la yarda 15c
Hcotli Lawn, la yarda 05c
Toile T rianon de Linette, la yarda. 1 2 A c
lenpiiioñ 'a rcproiitircnn exiietaiiit'iit ile loa últimos estilo del'tiri f i Hi'tnhri-r- i roititMicstnii, v onda fombrp'o e diferir Vén-denlo lita última lloved le de $1 U(l ll ñl). $i SO $:i 00, $4 Wy $').((
enla tiinM.'o eftm aunt nrerns vale tiob e. Lo mismo en onibrerosde inflii.
VFSTIHOS IK IIOMHRK. tenrmog loa rtllimr, ratlins v de log
pnfl inii.itKdna No tenenina rinda que van á venir á ver
i. in Mío aun do a lili a Ue coni rr en olro luar,
V KtiTlPOS quo vhlen- --
?4 CO fC.OO $7.fi() $l().í () 12.C0 $1(5 50 ?20.00
por 2."0 4.(0 5.50 7.50 1)00 12.50 20.(K)
Niiesin tiinierelo rntnp'et.t fu tf d a lng ilepai lamente y
tuiiclio gutto de enarfiar iiuestre electo y salvarle dinero.
S250 i'n cupones le intitulan á Vd. á
recibir un rctraro grande, libre de costo.
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Aviso a Quienes Concierna.
A illit'm N enlIrliTIIN li'H (III H.fMlr i,M.nr(i.! iiluijn Srniiiil.iM riniiteoel ilnu ilt1 lfiv A. I.1""". . nilliiliil-tni.li.- h tti l ;imIi a-
residencia :ie sus tadres, en esta, el
niño Agustín licluado Jr.. (hi 4 años
edad, hijo nucí Ido do Uuu .Wustiu
.l'ihO Jil'ln l,iM'i'n. in,na,i, y h,jm Iii htll,. trnuilll l'l.mt'll fl itl- lDelgadoy su esposa, Dona Mann. litaRomero de Delgado. La enfermedadan. mirante el mes venidero tendí' viut jiw ii,rni.-ti..tii- i.in'.-ro- iImii,Io, trt.fiitjirihi venderemos por la mitad de su precio original; y como
siempre verificaremos nuestro motto:i."
iiiiii,.m (irinru mi i iiii. la tryrnos venta especial de relojes de mesa del crup fué la causa de mi muertey pared, niAquIuas araiit Ialas cajas Sus tiernos restos fin ron sepultados el "i
, i ik i nun it iiii,I'KI IIIIMI ., 1.
A'lllilitlslrieli'i',Herniosamente iirreiüaiias y cuetii
sdiodias, A i recios t.m Luna tos Esta Usted Sordo,causan asombro. DiitiuA solo un mes.
.Miércoles en la tarda en el paulcnii de
la familia Romero, cu Romerovillc.
El niño Delgado era el favorito de
sus abuelltos, Don Hilario Roí itero y
su esposa, Dona (iiiailalujilla, y no du
loda clase de sordera es curable alto ''Buenos Efectos por Poco Dinero."Lujan Itiveta. Calle del rúenle.
El Alguacil Mayor y su diputado, c ra;UH sordo mudos son los únicos incurs
damos que su muerto habi A sido tan oíos 1 ineuHio oo curación es nuevor. isicotits i oniova, iiallaudo ipie no
runo guipo para ellos como pata sus y sunpli) . Los ruidos cosan hiuiodmtn-mento- ,
nosotros investigamos y damos
es nana provecitoMipara 'líos el exK'ii-dlod- o
licores, han rentado la caidina
consejo gratis.cariñosos
jiaures.
Todos ellos tienen nuestras si ni a
tías do condolencia.
de su propiedad A JM Lucas (aliemos.
El Sr. inlle)oN comprende nitro del nc- - Dili DALTOX'H AURAL CLINIC.
r.lHI La Salle Ave., Chicago. 111.tfocto no venta de licores y creemos Nombramiento en el Asilo de IKE ID-AVI- S,cu el Hirque tendí A nieor éxito que losantliSium pn pl 'latios. Hitnm v 'ttliHlli-nui- COMERCIANTE KNmuí ("tlihiEl pueblo pobre cstA sufriendo tun (tlt lTarjetas de Visita S:Locos.El Miércoles sir la tardo tuvo sureunion semi anual el Cuerpo do Re-
gentes did Asilo de Locos é hizo ns si-
guientes nombramientos: J. YV. .ol
prltuin"' iwrn I., m im- tni'Ji t; tr Hv x Ih- - ninii-ihi- n
m iMniiiiih r . i ndit Iitrji ln i tu- nnn
iiiniiu ni ir. r.irrwm iiiuiin emi,
Botica : Mexicana.
L.L.SAMANIKÍJO&CO.
Completo surtido de Productos Químicos y Far-mácente-
Medicinas de Patente, y toda clase
de YKKHAS MEDICINALES MEXICANAS.
LIBRERIA í EsPAñoLA ( Y $ RELIGIOSA.
Pedidos or correo serán RtomliiliM con jiruntitud.
lar tué reelecto I'rcsidcuic dolCuer- - h. I.UNtiU r i i,,
l1' reptil i. i ftlifitrnlii.
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
aga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
Kl))!. li. iM. U(rN,
( n.iiUtdiirttln i, In Curt ill' r.tt(nliiM I'lililim, Ciisii'- -
IMilritn JllilH tul, l.eí .K'tx, N, VI,
poj Kl Dr. Tlpiou, Superintendente
Medico: M. Itrunswlck. Secretarlo y
Tesorero; (ico. V. Ward, Mavordoino;
Miss Margaret. Toomev, M;trona;J.
M. Cox, Siiperlnteiideuto del departa-metil- o
do los hombres; Miss Nellie
Morrlscy, primera asistente en el de-
partamento délas uiuieres. v S. Cou
Imliit I.ih imh rwihi tie iio. itt.. vlliiHiLtA Ktt
l"t f(M.inio itt Sun wiiturl. Mor, liiimlnluii
t iilm v I rif.ix, pixIrHn ti tn r!1 nnh mi.
Mu iMlInmn t n lu nili lu ti l r U tu
1 dfll' tit' I En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.O.tllo 2-- v Stsnton. No. 401. . . EL PASO. TEXASncil, ingeniero. DU. V. (3. AI1LKHS,
1) 10 rv T 1 H 'V A.I'.l Desfalco de (Itinaldoii.
Ayer liub mm conferencia en
Center Rlock, Esipiln da Center Ht,
y druiui A venue. Mora de con aulla.
e Hijo,S.:in a. in a ins 12 p ; 1:110 p. tu. A ls Timavera1Í)00.
Ya hemos recibido todo
nuestro surtido nuevo el
que suplicamos sea ins-
peccionado por el publico
U rdiciiiR del Juez Long, entra los
liiilnroH dn Dun Cnrloa (labalilnn v
E. Roscnwald
--PLAZA-
r. ni : i n m las p. n.
. 6. NIEF1I8.el representante (luí Territorio,conveitio m liiA en f7,5(i() el
tlosfa'co, unía que los liadorea e Jai era : j : Relojera : Pi actúo
dió Itajoel peso de las inicuas leves de
la nil una legislatura Itepubllc.itui,
pero en cambio se estilo iNMietlclamlo
iuincnsiimente losoilciales territoria-
les, de condado y sus diputados, los
ciiiiIks, no nltantc los paMos de la ul-tl-
campada, todavía llenen para le
vanlar mausloiies y comprar hermosos
carruajes.
En días pasudos Clodio Ortes'a fué
victima de uu accidente doloroso. Es
el caso que Iba Acalco del carro en que
se hacen las enl rteas de carlmn pie.
tira y como se espantaran Jos caballos
que tiraban del carro y salieran A lisio
correr, Clodlo tuvo que brincar del ca-
rro y al hacerlo se lastimó un pié A
modo de no dejarlo trabajar imrulKu-tun- o
días.
La Merced de Santa Teresa en el
condado de Dofui Ana. ha sldocontlr
inada por la Corte de Terrenos. Jjtsjunciones isir la confirmación de las
mercedes de San José de (arela y la
de llartolomé Trujlllo, fueron desecha-
das Hir moción de los reclamantes.
Estas mercedes esttu sil nadas enl re
Abiqiiiu y Cliamila, cu el Caudado dej;(o Arrilia.
Ayer A las Hse verities en el cerner-íeri- o
de la luíosla Tarr-spila- ! la iuliu-m.U'lo-
de los restos de la Inolvidable
señora, IsiflaClioulU 1m. de l. inte-
nt, que fueron trasladados de Kl Cuer-
vo, donde murió y recibió sepultura
romo once unos píisados. Se dijo misa
para el descanso de su alma. La tina-
da era la primera esposa del Ibm.
l(i)inen.
La señorita Matituritu Culleucs lm
entablado un pleito r perjuieii s en
coulia de José Enrique Anillar, de
Antor,chieo. La ae.toru rw lama que
Aiíullar la dió pa Intra d casau)lut
y la hl que viniera A La Veiras p.nu
cillicur el iiiatriuioiiio, y tin; ahora.
Jli causa ninguna, rtüusu casurM: con
coinprometieroii A PMHr.
L'l O. . I - 1 . Mas de IK) año de eiporioncin
einpleinlo con algunas casas mas
i. or. viHonuutn Ki stiene, como
o lin HostenMo desdo n ti jiriticipic,
jue leislme-iit- es resjsttisahle jtnr
Enaguad Elegantes
Lo ultimo y más al eMilo.de pinturas
grandes ó color negro solo, en una pa-
labra, tenemos en esta linea todo lo
que constituya un completo surtido.
Frecios de 1 25 A $5.oo
ese dcslalco itero oue inorRlinetite
no he, p rH9 ét no ust dine-
ro desfalcado, pero reitera ou no
NUESTRA nmoiiHH linen de Corpinos
pura Senunt, tolo y do
diffri'utoH rolort'H, (UX) d d ndo es-
coger. OBt A en exhibición en nupfitro
ilcpnrtiimi'iito d Cpns. NuptroB
precios bou d .'ióo cndu uno hHtn $J-5- 0
NUESTRA LINEA de Cuirpos de
Seda no piiodu per niippradn en la
ciiuiMd, la cual comprende todo lo
que es hermoso y nuevo. 1'recios
do $1A)S lmwia $1.00
aeroditadus do loa bstailoa Unl-d(H- ,
Compone toda clase da re-
lojes; tiene toda elsxo de herra-
mienta necesaria y puedo hacer
pie.ns nuevas lo mismo que en
la fíiliriia; taiiiliien tiene un
ismipleto surtido do relojes y
joyería.
Calle del rúente, LAS VEGAS, N. M
obütNtitx eso, sscrilíearft todo In
iu tieno K flu de. (Hi a sus fiadores
Efectos Lavables
Una línea mAs grande jnmAs se había en- -
. .i .11 - t i ...no sufran. iw'iimiu on rum i.'iiiiHui. y 11 l icúan y estilo k ?Vf'j(délo ni An reciente. Nuestros recios tan I liíj;í 'C. L. HERNANDEZ. (EO.RYÜUNO baratos como de costumbre. mm
Tenemos
Una inmensa linea de Fsias Sombreros k
IIKUNANDKZ & YOUNO.
FABRICA DE CONFITES.
Ti s as clases do Dulces r Mj"r. Orilenes
p r rorreo serán ateudnlss ion pionlitud . . ,J
i , .r a ir
Efectos para Tú ñivos
Cortes de Túnico. Cortos de Enaguas y fá-
bricas or p4rds, délos rt'timos y inAs atrac-
tivos dibujos, l'na gran colección do don-
de donde ecoger y nuestros precios bou
muy rnionables.
I ntrcn e Inspeccionen tojo Nuestro Surtido.
"Sailors." Corbatería, Enuguas blancas. Vm Cspitiis de '1Seda, Composturas, Ropa dey--de Niños, Sombreros y Cachu- - fcyr''lombre. fíHombrechas deFábrica: LViuiim Nurdeste do la Plaza. Las Veas. N. Mo - ' - -
